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Resumen: 
L; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ; Iｷ┌S;S Wゲ ┌ﾐ デWﾏ; SW ;ﾏヮﾉｷ; ヴWﾉW┗;ﾐIｷ; W ｷﾐデWヴYゲ ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮ;ヴ; ;ケ┌Wﾉﾉﾗゲ ケ┌W 
ゲｷWﾐSﾗ ┌ゲ┌;ヴｷﾗゲ ﾗ ﾐﾗが ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ ﾉｷｪ;Sﾗゲ ; Wﾉﾉ;く Eﾐ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ﾏｷゲﾏ;ゲ ゲW ヴW｡Wﾃ;ﾐ ﾉ;ゲ 
Sｷゲピﾐデ;ゲ ヮ┌ﾃ;ゲ ﾗ デWﾐゲｷﾗﾐWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ケ┌W デWヴﾏｷﾐ;ﾐ Iﾗﾐgｪ┌ヴ;ﾐSﾗ Wゲヮ;Iｷﾗゲ ヴWゲｷSWﾐIｷ;ﾉWゲ ┞ Wゲヮ;Iｷﾗゲ 
ヮ┎HﾉｷIﾗゲ ケ┌W ゲ┌WﾉWﾐ WﾏWヴｪWヴ Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ ヮヴﾗS┌Iデﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗく EゲデW ;ヴプI┌ﾉﾗ ヴWｪｷゲデヴ; W 
ｷﾐデWヴヮヴWデ; Wゲデﾗゲ I;ﾏHｷﾗゲ Wﾐ ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ┞ ヮ;ｷゲ;ﾃWく 
Eﾐ Wﾉ ヲヰヰヶ ゲW W┗ｷSWﾐIｷﾙ ﾉ; ヮヴﾗﾉｷaWヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; さIWヴヴ;S; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴざ Wﾐ MY┝ｷIﾗ DくF ┞ S;ﾐピ;ｪﾗ SW CｴｷﾉWく 
Eゲデ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ゲW ;ﾉｹﾐW; Iﾗﾐ WゲW aWﾐﾙﾏWﾐﾗ SWゲSW ﾉ; ヮWヴゲヮWIピ┗; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデWく 
Eﾉ ヮヴWゲWﾐデW W┝ヮﾗﾐWが Wﾐ ヮヴｷﾏWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWき Wﾐ ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが ┌ﾐ; 
Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ SW ヮﾗデWﾐIｷ;ﾉｷS;S ┞ Wﾐ デWヴIWヴ ﾉ┌ｪ;ヴ ゲ┌ ヮヴﾗｪﾐﾗゲｷゲが ヮ;ヴ; ﾉ┌Wｪﾗ ;HﾗヴS;ヴ ﾉ;ゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲく  
SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾙ ┌ﾐ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; ;┝ｷﾗﾉﾙｪｷI; SW ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐSﾗ ┌ﾐ; WゲI;ﾉ; SW ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく DWﾉ 
ﾏｷゲﾏﾗ ﾏﾗSﾗが ゲW Wゲデ;HﾉWIｷﾙ ┌ﾐ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ I=ﾉI┌ﾉﾗ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ SW ﾉ; 
ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷWﾐデWく SW ゲWﾉWIIｷﾗﾐ;ヴﾗﾐ ケ┌ｷﾐIW ┌ﾐｷS;SWゲ SW ヮ;ｷゲ;ﾃWが ゲWｷゲ SW 
ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ ヮヴｷ┗;S;が ゲｷWデW ﾗgIｷ;ﾉWゲ ┞ Sﾗゲ ﾏｷ┝デ;ゲき Wゲデ;ゲ ﾏﾗゲデヴ;ヴﾗﾐ ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐ デWﾐゲｷﾙﾐ WﾐデヴW ゲ┌ゲ 
ﾏｷヴ;S;ゲく Eﾐ Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; ゲW ﾗHゲWヴ┗ﾙ Iﾙﾏﾗ WゲW ゲｷゲデWﾏ; ;HｷWヴデﾗ ヴWゲヮﾗﾐSW ; デヴWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ 
ﾉﾙｪｷI;ゲが ; ゲ;HWヴぎ a┌ゲｷﾙﾐが IﾗｴWゲｷﾙﾐ ┞ WゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐく Pﾗヴ ┎ﾉピﾏﾗが ゲW ﾗHゲWヴ┗; Wﾐ WゲデW ﾐﾗ┗WSﾗゲﾗ ﾏﾗSﾗ SW 
ｴ;Hｷデ;ヴ Iﾙﾏﾗ ﾉ; ｷﾏヮﾉ;ﾐデ;Iｷﾙﾐ ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW Wゲデﾗゲ H;ヴヴｷﾗゲ ﾗ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗゲ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ヮﾗヴ ヮ;ヴデW 
SW ヮヴｷ┗;Sﾗゲ ﾉﾉW┗; ｷﾏヮﾉｹIｷデﾗゲ WaWIデﾗゲ SｷaWヴWﾐIｷ;ﾉWゲ ゲﾗHヴW Wﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ┞ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく
P;ﾉ;Hヴ;ゲ Iﾉ;┗Wぎ P;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ど SﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; どVｷ┗ｷWﾐS; M;ゲｷ┗;く
Abstract:
 
TｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iピﾗﾐ ﾗa デｴW Iｷデ┞ ｷゲ ;ﾐ ｷゲゲ┌W ﾗa Hヴﾗ;S ヴWﾉW┗;ﾐIW ;ﾐS ｪWﾐWヴ;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデ aﾗヴ デｴﾗゲW┌ゲWヴゲ HWｷﾐｪ 
ﾗヴ ﾐﾗデが ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ｷデく Iﾐ デｴW ゲ;ﾏW H┌ｷﾉSｷﾐｪ ヴW｡WIデゲ デｴW SｷdWヴWﾐデ HｷSゲ ﾗヴゲﾗIｷ;ﾉ デWﾐゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ IﾗﾏW デﾗ 
Iﾗﾐgｪ┌ヴW ヴWゲｷSWﾐピ;ﾉ ;ヴW;ゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ゲヮ;IWゲ デｴ;デ デWﾐS デﾗ WﾏWヴｪW ;ゲ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa デｴW WIﾗﾐﾗﾏｷI 
ゲ┞ゲデWﾏく Tｴｷゲ ヮ;ヮWヴ W┝;ﾏｷﾐWゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴヮヴWデゲデｴWゲW Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヮヴﾗS┌Iピﾗﾐ ;ﾐS ﾉ;ﾐSゲI;ヮWく
Iﾐ ヲヰヰヶ ゲｴﾗ┘WS デｴW ヮヴﾗﾉｷaWヴ;ピﾗﾐ ﾗa ゎヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ IﾉﾗゲWSゎ ｷﾐ MW┝ｷIﾗ Cｷデ┞ ;ﾐS S;ﾐピ;ｪﾗ SWCｴｷﾉWが デｴｷゲ 
ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾉｷｪﾐゲ ┘ｷデｴ デｴW ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIピ┗W ﾗa デｴW ヴWゲ┌ﾉピﾐｪI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾉ;ﾐSゲI;ヮWく Tｴｷゲ 
ゲｴﾗ┘ゲが gヴゲデが ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ﾉ;ﾐSゲI;ヮW WﾉWﾏWﾐデゲが ゲWIﾗﾐSﾉ┞が ; Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ ﾗa ヮﾗデWﾐピ;ﾉ ;ﾐS デｴｷヴSﾉ┞ ｴｷゲ 
ヮヴﾗｪﾐﾗゲｷゲが ;ﾐS デｴWﾐ ;SSヴWゲゲ デｴW gﾐSｷﾐｪゲく
RWIｷHｷSﾗぎ ヱヵどヱヱどヲヰヱヱ  ど AIWヮデ;Sﾗぎ ヲヰどヰヴどヲヰヱヲ ど Eゲデ┌Sｷﾗゲ SﾗIｷ;ﾉWゲ CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ=ﾐWﾗゲ N┨ヵっヶが ISSN ヱΒヵヰどヶΑヴΑが ヮヮく ヱヰΓ ど ヱンヵ
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Tﾗﾗﾉ ┘;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS ;┝ｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗﾐ ; ゲI;ﾉW ﾗa ┘Wｷｪｴデゲく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ; ヮヴﾗIWS┌ヴW aﾗヴ 
I;ﾉI┌ﾉ;ピﾐｪ デｴW ヮヴﾗS┌Iピ┗W ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW ﾉ;ﾐSゲI;ヮW ;ﾐS ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ;ﾐSゲI;ヮｷﾐｪ ゲﾗIｷ;Hｷﾉｷデ┞く FｷｦWWﾐ 
┘WヴW ゲWﾉWIデWS ﾉ;ﾐSゲI;ヮW ┌ﾐｷデゲが ゲｷ┝ ヮヴｷ┗;デW ヮヴﾗS┌Iピﾗﾐが ゲW┗Wﾐ ﾗqIWヴゲ ;ﾐS デ┘ﾗ ゲｴﾗ┘WS ﾏｷ┝WS デｴWゲW 
ｪヴW;デ デWﾐゲｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴWｷヴ W┞Wゲく Iﾐ デｴW ゲデ┌S┞ ﾗa デｴW S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ┘;ゲ ﾗHゲWヴ┗WS ｴﾗ┘ デｴW ゲ┞ゲデWﾏ 
ヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ デｴヴWW ﾏ;ﾃﾗヴ ﾗヮWﾐﾉﾗｪｷIが ﾐ;ﾏWﾉ┞が a┌ゲｷﾗﾐが IﾗｴWゲｷﾗﾐ ;ﾐS ゲヮWI┌ﾉ;ピﾗﾐく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ┘W ゲWW ｷﾐ デｴｷゲ 
ﾐW┘ ┘;┞ ﾗa ﾉｷ┗ｷﾐｪｴﾗ┘ デｴW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ピﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ┌Iピﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ﾐWｷｪｴHﾗヴｴﾗﾗSゲ ﾗヴ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
ヮヴﾗﾃWIデゲ H┞ ヮヴｷ┗;デW ｷﾏヮﾉｷIｷデ ｷﾐ SｷdWヴWﾐピ;ﾉ WdWIデゲ ﾗﾐ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ;ﾐS ﾉ;ﾐSゲI;ヮWく
KW┞┘ﾗヴSゲぎ C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ L;ﾐSゲI;ヮWが SﾗIｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾉ;ﾐSゲI;ヮWが M;ゲゲ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
Introducción 
Eﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ゲW SWゲI┌HヴW Wﾐ Wﾉ WﾐI┌Wﾐデヴﾗ SW Sｷ┗Wヴゲ;ゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ゲ ケ┌W ;HﾗヴS;ﾐ SWゲSW ゲ┌ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ ｴ;Iｷ; ﾉ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ﾏｷゲﾏﾗ ┞ ゲ┌ ｪWゲピﾙﾐく Pﾗヴ Wﾉﾉﾗ tratar al paisaje es 
;HﾗヴS;ヴ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ Wﾐ ｷﾐデWヴ;IIｷﾙﾐ ふB┌ヴWﾉ ┞ B;┌Sヴ┞が ヲヰヰヱぎヴヲぶく Eゲデﾗゲ 
ｷﾐデWヴ;Iデ┌;Sﾗゲ ゲﾗﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌IデﾗヴWゲ SW Iｷ┌S;Sく L; ヮヴWﾗI┌ヮ;Iｷﾙﾐ ヮﾗヴ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ; 
Iｷ┌S;S Wゲ ┌ﾐ デWﾏ; SW ;ﾏヮﾉｷ; ヴWﾉW┗;ﾐIｷ; W ｷﾐデWヴYゲ ｪWﾐWヴ;ﾉ SW ;ケ┌Wﾉﾉﾗゲ ケ┌W ゲｷWﾐSﾗ ┌ゲ┌;ヴｷﾗゲ 
ﾗ ﾐﾗが ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ ﾉｷｪ;Sﾗゲ ; Wﾉﾉ;く Eﾐ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ﾏｷゲﾏ;ゲ ゲW ヴW｡Wﾃ;ﾐ ﾉ;ゲ 
Sｷゲピﾐデ;ゲ ヮ┌ﾃ;ゲ ﾗ デWﾐゲｷﾗﾐWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ケ┌W デWヴﾏｷﾐ;ﾐ Iﾗﾐgｪ┌ヴ;ﾐSﾗ Wゲヮ;Iｷﾗゲ ヴWゲｷSWﾐIｷ;ﾉWゲ ┞ 
Wゲヮ;Iｷﾗゲ ヮ┎HﾉｷIﾗゲ ケ┌W ゲ┌WﾉWﾐ WﾏWヴｪWヴ Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ ヮヴﾗS┌Iデﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗく
Eﾉ ヮヴWゲWﾐデW Wゲデ┌Sｷﾗ ヮヴWデWﾐSW SWﾏﾗゲデヴ;ヴ ケ┌W Wﾐ ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ; Iｷ┌S;S ゲW Iﾗﾐgｪ┌ヴ; 
┌ﾐ; ﾐﾗ┗WSﾗゲ; ｷﾏ;ｪWﾐどヮ;ｷゲ;ﾃW ふN;ゲWﾉﾉｷが ヱΓΓヲぎヴΓぶが SW H;ゲW Wﾐ ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ WIﾗﾐﾙﾏｷI; 
ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ ｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲく Eﾐ Wﾉ ｷﾐｷIｷﾗ SWﾉ ゲｷｪﾉﾗ ヲヱ Wﾉ ÁヴW; MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ; 
SW MWﾐSﾗ┣; ふAMMぶ ヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; ;ﾏヮﾉｷ; Sｷ┗WヴゲｷS;S SW ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲ ヮﾗﾐｷWﾐSﾗ Wﾐ 
デWﾐゲｷﾙﾐ ゲ┌ Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ IﾗﾉWIピ┗;が デ;ﾐデﾗ ヮﾗヴ ﾉ; ｷﾐデWヴ┗WﾐIｷﾙﾐ SWﾉ Wゲデ;Sﾗ Iﾗﾏﾗ ヮﾗヴ ﾉ; SW 
;IデﾗヴWゲ ヮヴｷ┗;Sﾗゲく
Eゲデ┌Sｷﾗゲ ヮヴW┗ｷﾗゲ ｴ;ﾐ ;ﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗ Wゲデ; ﾏﾗS;ﾉｷS;S SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; Wﾐ 
L;ピﾐﾗ;ﾏYヴｷI;く T;ヴIｴﾙヮ┌ﾉﾗゲ ふヲヰヰヵぶ Wﾐ CﾗﾉﾗﾏHｷ; SWﾏﾗゲデヴﾙ Iﾙﾏﾗ ;ﾐデW Wﾉ I;ﾏHｷﾗ SW ヮ;ヮWﾉ 
SWﾉ Wゲデ;Sﾗ ヮヴﾗﾉｷaWヴ;ヴﾗﾐ ﾉﾗゲ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ ｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; SW H;ﾃﾗ Iﾗゲデﾗき ヮﾗヴ 
ゲ┌ ヮ;ヴデW RﾗSヴｹｪ┌W┣ Cｴ┌ﾏｷﾉﾉ;ゲ ふヲヰヰヶぶ W┗ｷSWﾐIｷﾙ ﾉ; ヮヴﾗﾉｷaWヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; さIWヴヴ;S; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴざ Wﾐ 
MY┝ｷIﾗ DくF ┞ S;ﾐピ;ｪﾗ SW CｴｷﾉWく Sｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗが Wﾐ AヴｪWﾐピﾐ; ﾉ; ヮヴWﾗI┌ヮ;Iｷﾙﾐ ヮﾗヴ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
Wゲ ヴWIｷWﾐデWが ﾏ=ゲ ;┎ﾐ ゲ┌ ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; ヮ;ヴ; Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗;く 
Eゲデ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ゲW ;ﾉｹﾐW; Wﾐ Wﾉ aWﾐﾙﾏWﾐﾗ SW ﾉ; さIWヴヴ;S; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴざ SWゲSW ﾉ; ヮWヴゲヮWIピ┗; 
SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデWく L; Iﾗﾐ｡┌WﾐIｷ; SW Wゲデﾗゲ デヴ;H;ﾃﾗゲ SW ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ 
Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ゲﾗIｷWS;Sどﾐ;デ┌ヴ;ﾉW┣; ┞ ゲ┌ゲ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ ;Iデ┌;ﾉWゲ  SWﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ ﾉ; 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIｷ; SW ゲWｪ┌ｷヴ ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;ﾐSﾗ Wﾐ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく
G┌ｷﾙ WゲデW Wゲデ┌Sｷﾗ Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWピ┗ﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉ ｷﾐS;ｪ;ヴ ┌ﾐ; ﾐﾗ┗WSﾗゲ; aﾗヴﾏ; SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW 
┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SWﾉ ゲWIデﾗヴ ヮヴｷ┗;Sﾗ Wﾐ MWﾐSﾗ┣; ┞ SW Wﾉﾉﾗ ゲ┌ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデWく Eﾐ デ;ﾐデﾗ ゲ┌ゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ WゲヮWIｹgIﾗゲ a┌Wヴﾗﾐぎ ｷSWﾐピgI;ヴ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ 
IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲ ヮヴWW┝ｷゲデWﾐデWゲ ; ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS;き
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EL PAISAJE CULTURAL INISECULAR. CONSTRUCCIÓN AD HOC DE METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE VALOR 
PRODUCTIVO DEL PAISAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA MASIVA EN MENDOZA, ARGENTINA
Iﾗﾐaヴﾗﾐデ;ヴ ﾉ;ゲ ﾉﾙｪｷI;ゲ SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; SWﾉ ;ｪWﾐデW ヮヴｷ┗;Sﾗ ┞ Wゲデ;デ;ﾉき 
;ﾐ;ﾉｷ┣;ヴ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ デWゲピｪﾗ SWゲSW ﾉ; ﾏｷヴ;S; WIﾗﾐﾙﾏｷI; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ ;ヮﾗヴデ;ヴ ┌ﾐ; 
ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; ヮ;ヴ; ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ;く
Cﾗﾏﾗ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ ゲW Wﾉ;Hﾗヴﾙ ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲが Sｷ;ｪﾐﾙゲピIﾗ ┞ ヮヴﾗｪﾐﾗゲｷゲ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ 
ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデWゲ Iﾗﾐ ゲ┌ゲ ヴWゲヮWIピ┗ﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ヮ;ヴIｷ;ﾉWゲく TﾗSﾗ Wﾉﾉﾗ ゲｷｪ┌ｷWﾐSﾗ ﾉ; デWﾗヴｹ;が 
ﾏYデﾗSﾗゲ ┞ ;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲ SWﾉ ﾏ;ﾐ┌;ﾉ SW IｷWﾐIｷ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW SW Bﾗﾉﾙゲ ｷ C;ヮSW┗ｷﾉ; ふヱΓΓヲぶく 
Pﾗヴ Wﾉﾉﾗが ゲW ヮヴWデWﾐSW ヴW｡W┝ｷﾗﾐ;ヴ Wﾐ デﾗヴﾐﾗ ; ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; SW ﾉ;ゲ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;IｷﾗﾐWゲ 
デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲが ｪWゲピﾙﾐ ┌ヴH;ﾐ; ┞ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉが ゲ┌ ｷﾏヮ;Iデﾗ Wﾐ Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ┌ヴH;ﾐﾗ ┞ ﾉ; 
I;ﾉｷS;S SW ┗ｷS;が ヮﾗﾉｹピI;ゲ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ┞ SWヴWIｴﾗ ; ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS;く
Eﾐ MWﾐSﾗ┣; ふAヴｪWﾐピﾐ;ぶ ゲW ｴ;ﾐ ヴW;ﾉｷ┣;Sﾗ Wゲデ┌Sｷﾗゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ SW ピヮﾗ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗヴｷﾗゲ SWゲSW 
┌ﾐ; ┗ｷゲｷﾙﾐ ｷﾐデWｪヴ;S; SWﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉが デ;ﾐデﾗ SWゲSW ﾉ; aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW 
ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉWゲが Iﾗﾏﾗ SWゲSW Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW I;ゲﾗゲ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴWゲ ふZ;ﾉ;┣;ヴが ヲヰヱヰぶく
Sｷﾐ Wﾉ ヴWIﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷSﾗ ヮﾗヴ Wゲ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; ゲW 
SｷgI┌ﾉデ; ﾉ; ﾉWIデ┌ヴ; ;ﾐ;ﾉｹピI; ┞ ヮWヴIWヮピ┗; SW ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ﾉ; Iｷ┌S;S ┞が ヮﾗヴ WﾐSWが ゲW 
Sｷゲデ;ﾐIｷ; ;┎ﾐ ﾏ=ゲ SW ﾉﾗゲ ﾏﾗSWﾉﾗゲ SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ゲﾗゲデWﾐｷHﾉWゲく Eﾉ ヮヴWゲWﾐデW ;ヴプI┌ﾉﾗ SW 
ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ W┝ヮﾗﾐWが Wﾐ ヮヴｷﾏWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWき Wﾐ 
ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴ ┌ﾐ; Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ SW ヮﾗデWﾐIｷ;ﾉｷS;Sき Wﾐ デWヴIWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが ゲ┌ ヮヴﾗｪﾐﾗゲｷゲが ヮ;ヴ; ﾉ┌Wｪﾗ 
;┗;ﾐ┣;ヴ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ SWﾉ デWﾏ;く Eﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ W ｷﾐデWヴヮヴWデ;Iｷﾙﾐ SW Wゲデﾗゲ 
I;ﾏHｷﾗゲ Wﾐ ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ IﾗﾐﾉﾉW┗; ; ┌ﾐ; ﾏWﾃﾗヴ; Wﾐ ﾉ; ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐが ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐが ｪWゲピﾙﾐ 
┞ W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲ SW IﾗﾏｷWﾐ┣ﾗゲ SWﾉ ゲｷｪﾉﾗ ヲヱ Wﾐ Wﾉ O;ゲｷゲ MWﾐSﾗIｷﾐﾗく 
Elaboración del procedimiento
DW ;I┌WヴSﾗ Iﾗﾐ Wﾉ デWﾏ; ┞ ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ ヮﾉ;ﾐデW;Sﾗゲが ゲW ｴｷ┣ﾗ ﾐWIWゲ;ヴｷ; ┌ﾐ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ SW 
ピヮﾗ ;ヮﾉｷI;S; Wﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; ヮヴ=IピI; ふSｷWヴヴ; Bヴ;┗ﾗが ヱΓΓヶぶき WゲデW ピヮﾗ ヮヴWデWﾐSW Wﾉ 
Wゲデ┌Sｷﾗ さｷﾐ ゲｷデ┌ざ SWﾉ aWﾐﾙﾏWﾐﾗ ふMWﾐSｷIﾗ;が ヲヰヰンぶき ;SWﾏ=ゲ Wゲデ; aﾗヴﾏ; ｷSWﾐピgI; 
ゲﾗﾉ┌IｷﾗﾐWゲ IﾗﾐIヴWデ;ゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲ IﾗﾐIヴWデﾗゲ ┞ ゲ┌ ;ヮﾉｷI;Iｷﾙﾐ Wゲ ｷﾐﾏWSｷ;デ; ふT;ﾏ;┞ﾗ ┞ 
T;ﾏ;┞ﾗが ヲヰヰンぶく   
Aゲｷﾏｷゲﾏﾗが ゲWｪ┎ﾐ Wﾉ ;ﾉI;ﾐIW SW ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲが ゲW デヴ;デﾙ SW ┌ﾐ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ SW ピヮﾗ 
IﾗヴヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;ﾉ SｷヴｷｪｷS; ; ﾏWSｷヴ Wﾉ ｪヴ;Sﾗ SW ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ケ┌W W┝ｷゲデ; WﾐデヴW Sﾗゲ ﾗ ﾏ=ゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲ 
y variables ふS;ﾏヮｷWヴｷ ┞ ﾗデヴﾗゲが ヱΓΓΒぎヶヲぶく Eﾐ WゲデW I;ゲﾗ ゲW IWﾐデヴﾙ Wﾐ ﾉ; ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ WﾐデヴW ┗;ﾉﾗヴ 
ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ ゲ┌ ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;Sく EゲデW ピヮﾗ SW Wゲデ┌Sｷﾗ ゲW ;ヮﾗ┞ﾙ Wﾐ ┌ﾐ; ｴｷヮﾙデWゲｷゲ 
ケ┌W ;ﾉI;ﾐ┣; ﾏ;┞ﾗヴ ヮヴﾗa┌ﾐSｷS;S ふMWﾐSｷIﾗ;が ヲヰヰンぶき Wﾐ ﾗデヴ;ゲ ヮ;ﾉ;Hヴ;ゲぎ ゲW H┌ゲIﾙ 
SWデWヴﾏｷﾐ;ヴ ゲｷ ﾐﾗ ┞; ﾉ;ゲ I;┌ゲ;ゲが ゲｹ ;ﾉｪ┌ﾐﾗゲ SW ﾉﾗゲ ﾏﾗピ┗ﾗゲ ケ┌W W┝ヮﾉｷケ┌Wﾐ ﾏ=ゲ ﾗ ﾏWﾐﾗゲ 
ヮ;ヴIｷ;ﾉﾏWﾐデW ふSｷWヴヴ; Bヴ;┗ﾗが ヱΓΓヶぶ Wﾉ ヮﾗヴ ケ┌Y SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; 
Wﾐ Wﾉ AMM SW MWﾐSﾗ┣;く
Eﾐ WaWIデﾗが ゲW ;HﾗヴSﾙ ┌ﾐ; ヮヴｷﾏWヴ; ｷﾐゲデ;ﾐIｷ; SWゲIヴｷヮピ┗; SW ﾉ;ゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Iﾗﾐ┗ｷヴピWﾐSﾗ Wﾉ 
SｷゲWﾓﾗ Wﾐ デヴ;ﾐゲWIIｷﾗﾐ;ﾉ IﾗヴヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;ﾉが ふくくくぶ Wﾉ ｷﾐ┗Wゲピｪ;Sﾗヴ ﾉ;ゲふﾗゲぶ ﾗHゲWヴ┗; ┞ ヴWヮﾗヴデ;
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ふS;ﾏヮｷWヴｷ ┞ ﾗデヴﾗゲが ヱΓΓΒぎヱΓヰぶく Eゲ ┌ﾐ Wﾐaﾗケ┌W ヴWデヴﾗゲヮWIピ┗ﾗ デ;ﾏHｷYﾐ IﾗﾐﾗIｷSﾗ Iﾗﾏﾗ W┝ 
ヮﾗゲデどa;Iデﾗ ケ┌W SWゲIヴｷHｷﾙ ﾉ;ゲ ヴWﾉ;IｷﾗﾐWゲ WﾐデヴW ﾉ;ゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Wﾐ SWデWヴﾏｷﾐ;S;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ SW ピWﾏヮﾗく 
Eゲデ; ┌ﾐｷS;S SW ピWﾏヮﾗ a;Iｷﾉｷデﾙ ﾉ; IﾗﾏヮヴWﾐゲｷﾙﾐ SW ﾉ; デヴ;ゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWき ゲW IﾗﾐゲｷSWヴﾙ 
Iﾗﾏﾗ ヮ┌ﾐデﾗ SW ヮ;ヴピS; Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヰンが ﾏﾗﾏWﾐデﾗ Wﾐ ケ┌W ゲW ヮヴﾗS┌ﾃﾗ ┌ﾐ I;ﾏHｷﾗ SW ヮﾗﾉｹピI; SW 
┗ｷ┗ｷWﾐS; ;ﾉ ピWﾏヮﾗ ケ┌W ゲﾗHヴW┗ｷﾐﾗ ┌ﾐ; SW┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮWゲﾗ AヴｪWﾐピﾐﾗ Wﾐ Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヰヲく
Pﾗヴ ﾗデヴﾗ ﾉ;Sﾗが Wﾉ ｷﾐデWヴYゲ ヮﾗヴ Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ┌ﾐ; SWデWヴﾏｷﾐ;S; ヴW;ﾉｷS;S ﾗHゲWヴ┗;HﾉW ふSｷWヴヴ; Bヴ;┗ﾗが 
ヱΓΓヶぶ Wﾐ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが ﾉ; Iﾗﾐ┗ｷヴピﾙ Wﾐ ┌ﾐ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ SW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW┣; WﾏヮｹヴｷI;が ケ┌W ゲW ┗;ﾉｷﾙ SW ﾉ; 
ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ ゲｷﾏヮﾉW ┞ ﾉ; ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ SﾗI┌ﾏWﾐデ;ﾉく D;S; ﾉ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW┣; SW ﾉﾗゲ S;デﾗゲ ┞ ｴWIｴﾗゲが ゲW 
デヴ;デﾙ SW ┌ﾐ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ SW ピヮﾗ ﾏｷ┝デ; Wﾐ SﾗﾐSW ゲW IﾗﾏHｷﾐ;ヴﾗﾐ a┌WﾐデWゲ ヮヴｷﾏ;ヴｷ;ゲ ┞ 
ゲWI┌ﾐS;ヴｷ;ゲく SWｪ┎ﾐ ﾉ; Wゲデヴ;デWｪｷ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾙｪｷI; WﾏヮﾉW;S; デ;ﾐデﾗ ヮ;ヴ; ﾉ; ヴWIﾗﾉWIIｷﾙﾐ SW S;デﾗゲ 
Iﾗﾏﾗ ヮ;ヴ; ゲ┌ ヮヴﾗIWゲ;ﾏｷWﾐデﾗが ﾉ; Iﾗﾐ┗ｷヴピﾙ Wﾐ ┌ﾐ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ SW ピヮﾗ I┌;ﾉｷどI┌;ﾐピデ;ピ┗ﾗ ┞ Iﾗﾐ 
ヮ┌ﾐデ┌;ﾉWゲ デヴｷ;ﾐｪ┌ﾉ;Iｷﾙﾐ SW S;デﾗゲく
TWﾐｷWﾐSﾗ Wﾐ I┌Wﾐデ; ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷS;S SW ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ ┞ ﾉ; ﾏ┌ﾉピヮﾉｷIｷS;S SW Wゲデ┌Sｷﾗゲ ゲﾗHヴW ﾉﾗゲ ﾏｷゲﾏﾗゲ 
ケ┌W ヮ┌WSWﾐ ヴW;ﾉｷ┣;ヴゲWが ゲW IﾗﾏヮヴWﾐSW ケ┌W ゲWヴ=ﾐ ┗;ヴｷ;ゲ ﾉ;ゲ ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ;ゲ ; ┌ピﾉｷ┣;ヴ ふBﾗ┗Wデ Pﾉ; ┞ 
RｷH;ゲ Vｷﾉ;ゲが ヱΓΓヲぶが Wﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗ BヴｷSｪﾏ;ﾐ ふヱΓヵヵぶ ;gヴﾏ; ケ┌W W┝ｷゲデWﾐ デ;ﾐデﾗゲ ﾏYデﾗSﾗゲ Iﾗﾏﾗ 
IｷWﾐプgIﾗゲき ; I;┌ゲ; SW Wﾉﾉﾗが ┞ Wﾐ aﾗヴﾏ; IﾗﾐゲWI┌WﾐデW Iﾗﾐ ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲが ゲW ヮﾉ;ﾐデW;ヴﾗﾐ ┞ ゲｷｪ┌ｷWヴﾗﾐ 
デヴWゲ a;ゲWゲ ﾏWデﾗSﾗﾉﾙｪｷI;ゲぎ Eゲデ┌Sｷﾗ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ふ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲぶが Iﾉ;ゲｷgI;Iｷﾙﾐ ふSｷ;ｪﾐﾗゲｷゲぶ ┞ Wゲデ┌Sｷﾗ SW 
ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; ふヮヴﾗｪﾐﾗゲｷゲぶく
Eﾐ ﾉ; a;ゲW SW Wゲデ┌Sｷﾗ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲが ゲW IﾗﾐゲｷSWヴ; ケ┌W Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ﾉ; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Wゲ 
a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ヮ;ヴ; SWゲIｷaヴ;ヴ ゲ┌ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ Wゲヮ;Iｷ;ﾉ ┞ ゲ┌ Sｷﾐ=ﾏｷI;く SW Sｷゲピﾐｪ┌Wﾐ ﾉﾗゲ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗゲ 
;HｷﾙピIﾗゲが HｷﾙピIﾗゲ ┞ ;ﾐデヴﾙヮｷIﾗゲ ふRｷH;ゲ Vｷﾉ;ゲが ヱΓΓヲぶく SW IWﾐデヴﾙ Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ Wﾐ ﾉ; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; 
;ﾐデヴﾙヮｷI; ﾗ ゲﾗIｷﾗWIﾗﾐﾙﾏｷI; ┞ Wﾐ H;ゲW ; ┌ﾐ; ヮヴﾗa┌ﾐS; ヴW┗ｷゲｷﾙﾐ HｷHﾉｷﾗｪヴ=gI; ┞ SW ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ ゲW 
ｷSWﾐピgI;ヴﾗﾐ ゲWｷゲ ﾏｷヴ;S;ゲ ヴWﾉW┗;ﾐデWゲ ゲﾗHヴW Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ふ┗Wヴ デ;Hﾉ; ヱ ;ﾐW┝ﾗ IIIぶ ; ゲ;HWヴぎ ケ┌ｷYﾐ ﾉﾗゲ 
┌ゲ; ふM┌ぶき Iﾙﾏﾗ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾐ ┞っﾗ Iﾙﾏﾗ ゲW ┌ゲ;ﾐ ふMaぶき Iﾙﾏﾗ ゲW ｪWゲピﾗﾐ;ﾐ ふMｪぶき Wﾐ ケ┌Y ┞ I┌=ﾉ 
;ﾏHｷWﾐデW ｪWﾐWヴ;ﾐ ふM;ぶき Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏﾗﾐWS; SW I;ﾏHｷﾗ ふMﾏぶき Iﾙﾏﾗ ゲW ┗Wﾐ ふM┗ぶき ｷﾐデWｪヴ;ﾐ Wゲデ;ゲ 
ﾏｷヴ;S;ゲ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ┞ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ ケ┌W IﾗﾏヮﾗﾐWﾐ ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ ;ﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗゲ ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ VIIく 
EﾉWﾏWﾐデﾗゲぶく
 
Eﾐ ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが ﾉ; a;ゲW SW Iﾉ;ゲｷgI;Iｷﾙﾐ ふSｷ;ｪﾐﾗゲｷゲぶ ヮヴWデWﾐSｷﾙ IﾗﾐﾗIWヴ I┌=ﾉWゲ ゲﾗﾐ ﾉﾗゲ 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ a;IデﾗヴWゲ ケ┌W ﾏ;ﾐピWﾐW Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Wﾐ ﾉ; aﾗヴﾏ; ヮヴWゲWﾐデWが Wゲ SWIｷヴが ケ┌Y WﾉWﾏWﾐデﾗゲが 
ｷﾐデWヴ;IIｷﾗﾐWゲ ┞ WﾐWヴｪｹ;ゲ ゲﾗﾐ ﾉ;ゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW ゲ┌ Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; ┞ Wゲデ;Sﾗ ;Iデ┌;ﾉ ふRｷH;ゲ Vｷﾉ;ゲぶく P;ヴ; 
Wﾉﾉﾗ ゲW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾙ ┌ﾐ ;ﾐS;ﾏｷ;ﾃW ;┝ｷﾗﾉﾙｪｷIﾗ SW ﾉ;ゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Wﾐ ﾃ┌Wｪﾗ ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗゲ IIIが IVが Vが VIぶく EゲデW 
;ﾐS;ﾏｷ;ﾃW ゲW H;ゲ; Wﾐ ┌ﾐ; Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ SW ヮﾗデWﾐIｷ;ﾉｷS;S ふRｷH;ゲ Vｷﾉ;ゲぶが Wゲ SWIｷヴが Wﾐ ﾉ; I;ヮ;IｷS;S SW 
ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ﾗ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヮ;ヴ; ;IﾗｪWヴ ;Iピ┗ｷS;SWゲ SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗく
P;ヴ; デWヴﾏｷﾐ;ヴが ゲW ヮﾉ;ﾐデWﾙ ┌ﾐ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI;が ケ┌W IﾗﾐゲｷSWヴ; Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Iﾗﾏﾗ ゲｷゲデWﾏ; 
abierto ケ┌W a┌ﾐIｷﾗﾐ; ｪヴ;Iｷ;ゲ ; ｷﾐデWヴI;ﾏHｷﾗゲ SW ﾏ;デWヴｷ; ┞ WﾐWヴｪｹ; Iﾗﾐ Wﾉ Wﾐデﾗヴﾐﾗが ┞ ;ゲｹ 
W┗ﾗﾉ┌Iｷﾗﾐ; Iﾗﾐピﾐ┌;ﾏWﾐデW ふBﾗ┗Wデ Pﾉ; ┞ Rｷ┗;ゲ Vｷﾉ;ゲが ヱΓΓヲぎヱヶヰぶが Wゲデ; W┗ﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ SWヮWﾐSW SW ﾉﾗ 
ケ┌W N;ゲWﾉﾉｷ SWﾐﾗﾏｷﾐ; さデヴWゲ Iﾉ;ゲWゲ SW ゲ┌ゲデ;ﾐIｷ;ゲざ ふN;ゲWﾉﾉｷが ヱΓΓヲぎヵヲぶく Eﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; 
IﾗﾐゲｷSWヴ; ﾉﾗゲ I;ﾏHｷﾗゲ Wﾐ Wﾉ ピWﾏヮﾗき SW ;ｴｹ ケ┌W Wﾉ ;ﾐS;ﾏｷ;ﾃW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; a;ゲW ;ﾐデWヴｷﾗヴ 
IﾗﾐデヴｷH┌┞W ; ;ヴヴｷH;ヴ ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲ ヮﾗヴ W┝デヴ;ヮﾗﾉ;Iｷﾙﾐく
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Cﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; ふAﾐ=ﾉｷゲｷゲぶ
Tﾗﾏ;ﾐSﾗ Iﾗﾏﾗ ヮ┌ﾐデﾗ SW ヮ;ヴピS; ケ┌W W┝ｷゲデW ┌ﾐ; ;┌ゲWﾐIｷ; SW ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデ;ゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┌Iヴ;Sﾗゲ 
Wﾐ ﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉ;Iｷﾙﾐが ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ ┞ W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SW ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ ゲﾗゲデWﾐｷHﾉWゲ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; 
social ふZ;ﾉ;┣;ヴが ヲヰヱヰぎヰヱぶが ┞ ケ┌W ﾃ┌ﾐデﾗ ; Wゲデﾗ ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; Wゲ IﾗﾐゲｷSWヴ;S; Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; 
ﾏWヴI;ﾐIｹ;ヱが ゲW ｴ;IW ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;ヴ Wﾐ Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲく  
Aゲｷﾏｷゲﾏﾗ S┌ヴ;ﾐデW ﾉ; ヮヴｷﾏWヴ; SYI;S; SWﾉ ゲｷｪﾉﾗ ヲヱ ｴ; ゲ┌ヴｪｷSﾗ Wﾐ ﾉ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; SW MWﾐSﾗ┣; 
┌ﾐ ﾐﾗ┗WSﾗゲﾗ ゲｷゲデWﾏ; SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SWﾉ ゲWIデﾗヴ 
ヮヴｷ┗;Sﾗが ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣;ﾐSﾗ ;ゲｹ ┌ﾐ; ;┌ゲWﾐIｷ; SWﾉ Eゲデ;Sﾗ aヴWﾐデW ;ﾉ SYgIｷデ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉく Aｴﾗヴ; 
HｷWﾐが Wゲデ; aﾗヴﾏ; SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ゲW ヮヴWゲWﾐデ; Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾗヮﾗヴデ┌ﾐｷS;S ;ﾉ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ; SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ヮ;ヴ; ;ﾉｪ┌ﾐﾗゲが Wﾐ デ;ﾐデﾗ ケ┌W ヮ;ヴ; ﾗデヴﾗゲ ゲW ヮﾉ;ﾐデW; Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ 
ｷﾐIﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデWく P┌Wゲデﾗ ケ┌W Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデW ゲW ヮヴﾗS┌IW ┌ﾐ; 
SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;S Wﾐ ﾉ; デヴ;ﾏ; ゲﾗIｷﾗどWゲヮ;Iｷ;ﾉ ケ┌W SWHｷﾉｷデ; ﾉ; ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; ┞ ; 
I;┌ゲ; SW Wﾉﾉﾗ ヮヴﾗS┌IW ┞ ヴWヮヴﾗS┌IW ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ aヴ;ｪﾏWﾐデ;ヴｷﾗゲ SW H;ゲW Wﾐ ﾉ; WゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ SWﾉ 
┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが Wゲ SWIｷヴが H;ﾃﾗ ﾉ; ﾉﾙｪｷI; SWﾉ SｷゲI┌ヴゲﾗ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデW ゲW 
SWHｷﾉｷデ; ﾉ; ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;く 
P;ヴ; ｷSWﾐピgI;ヴ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ┞ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ ケ┌W Iﾗﾐaﾗヴﾏ;ﾐ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが ゲｷヴ┗ｷﾙ SW 
ｪ┌ｹ; Wﾉ ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;ﾐデWぎ Eﾐ Wﾉ =ヴW; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ; SW MWﾐSﾗ┣;が Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ 
SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; ヮヴﾗﾏﾗ┗ｷS; ヮﾗヴ ヮヴｷ┗;Sﾗゲ ぅIﾗﾐデヴｷH┌┞W ; ｪWﾐWヴ;ヴ 
ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲ SW ﾏWﾐﾗヴ ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;い
DWﾉ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;ﾐデW ﾉ;ﾐ┣;Sﾗ ゲW SWゲヮヴWﾐSｷWヴﾗﾐ ﾉ;ゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ヮ┌Wゲデ;ゲ Wﾐ デWﾐゲｷﾙﾐぎ ヮﾗヴ ┌ﾐ ﾉ;Sﾗが 
Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW WﾐデWﾐSｷSﾗ Iﾗﾏﾗ ﾉ; I;ヮ;IｷS;S SW ┌ﾐ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヮ;ヴ; 
ヮヴﾗヮﾗヴIｷﾗﾐ;ヴ HWﾐWgIｷﾗゲ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲが Iﾗﾐ┗ｷヴピWﾐSﾗ ゲ┌ゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ Wﾐ ヴWI┌ヴゲﾗゲ 
ふOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヲヰヱヰぶが ┞ ヮﾗヴ Wﾉ ﾗデヴﾗ ﾉ;Sﾗが ﾉ; ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; Iﾗﾏﾗ ﾉ; 
I;ﾐピS;S ┞ Sｷ┗WヴゲｷS;S SW ヴWﾉ;IｷﾗﾐWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ Wﾐ ゲ┌ ゲWﾐピSﾗ ;ﾏヮﾉｷﾗ ┗ｷﾐI┌ﾉ;S;ゲ ;ﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ 
ｪWﾐWヴ;S;ゲ ヮﾗヴ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Wﾐ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デﾗ ゲﾗIｷﾗどWゲヮ;Iｷ;ﾉ ┞ デWﾏヮﾗヴ;ﾉ SWデWヴﾏｷﾐ;Sﾗ 
ふOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヲヰヱヰぶく
CWﾐデヴ;Sﾗ Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ Wﾐ Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ;ﾐデヴﾙヮｷIﾗが a┌W ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ┌ﾐ; ヮヴﾗa┌ﾐS; ヴW┗ｷゲｷﾙﾐ 
HｷHﾉｷﾗｪヴ=gI; ┞ SW ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ さｷﾐ ゲｷデ┌ざが IﾗﾐゲWI┌WﾐデW Iﾗﾐ Wﾉﾉﾗ ゲW ;HﾗヴSﾙ SWゲSW ゲWｷゲ 
ﾙヮピI;ゲ ﾗ ﾏｷヴ;S;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ┞ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴｷ;ゲ WﾐデヴW ゲｹが Iﾗﾏﾗ ゲW ｷﾐSｷI; ┌デ ゲ┌ヮヴ;が ; 
ゲ;HWヴぎ ケ┌ｷYﾐ ﾉﾗゲ ┌ゲ; ふM┌ぶがｷﾐデWヴWゲ; IﾗﾐﾗIWヴ ;ﾉ ┌ゲ┌;ヴｷﾗ IﾗピSｷ;ﾐﾗ W ｷSWﾐピgI;ヴ ;ﾉｪ┎ﾐ valor 
ｷSWﾐピデ;ヴｷﾗき Iﾙﾏﾗ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾐ ┞っﾗ Iﾙﾏﾗ ゲW ┌ゲ;ﾐ ふMaぶが ゲ┌ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏｷWﾐデﾗ Wﾐ Wﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ 
Iﾗﾏﾗ ヮ;ヴデW ｷﾐデWｪヴ;ﾐデW SW ┌ﾐ ﾏﾗゲ;ｷIﾗ ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピIﾗき Iﾙﾏﾗ ゲW ｪWゲピﾗﾐ;ﾐ ふMｪぶが ケ┌Y ;ｪWﾐデWゲ 
ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐWﾐ ┞ I┌=ﾉWゲ ゲﾗﾐ ﾉ;ゲ ﾉﾙｪｷI;ゲ SW ﾉﾗゲ ヮヴﾗS┌IデﾗヴWゲき Wﾐ ケ┌Y ┞ I┌=ﾉ ;ﾏHｷWﾐデW ｪWﾐWヴ;ﾐ 
ふM;ぶが ゲ┌ ヮﾗゲｷIｷﾙﾐ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S; ;ﾉ ;ﾏHｷWﾐデW IﾗﾐデWﾐWSﾗヴき Iﾙﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏﾗﾐWS; SW I;ﾏHｷﾗ 
ふMﾏぶが Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW WﾐデWﾐSｷSﾗ Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWデﾗ SW ﾏWヴI;ﾐIｹ;き Iﾙﾏﾗ ゲW ┗Wﾐ ふM┗ぶが ｷﾐデWヴWゲ; ゲ┌ 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ ┞ ゲｷｪﾐｷgI;Iｷﾙﾐく 
SW ｷSWﾐピgI;ヴﾗﾐ ┌ﾐ デﾗデ;ﾉ SW ヱヵヰ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ﾗ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ Iﾗﾏﾗ ヴWﾉW┗;ﾐデWゲ ケ┌W ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐWﾐ 
Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ VII EﾉWﾏWﾐデﾗゲぶき ゲｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗ
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Wゲデﾗゲ ﾐﾗ ヮヴWデWﾐSWﾐ ゲWヴ ﾉ; デﾗデ;ﾉｷS;S SW ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲく L┌Wｪﾗが I;S; WﾉWﾏWﾐデﾗ a┌W ;ゲﾗIｷ;Sﾗ 
; ┌ﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲが ; ┌ﾐ; ヴWaWヴWﾐIｷ; HｷHﾉｷﾗｪヴ=gI;が ; ゲ┌ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;Iｷﾙﾐ デ;ﾐｪｷHﾉW ﾗ 
ｷﾐデ;ﾐｪｷHﾉW ┞ ゲ┌ Wデ;ヮ; ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ VIく IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW ﾏｷヴ;S;ぶく  
Cﾗﾐ ヴWゲヮWIデﾗ ; ﾉ;ゲ ﾏ┌Wゲデヴ;ゲ ﾗ I;ゲﾗゲが ゲW ゲWﾉWIIｷﾗﾐ;ヴﾗﾐ ヱヵ ┌ﾐｷS;SWゲ SW ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヶ SW 
ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ ヮヴｷ┗;S;が Α ﾗgIｷ;ﾉ ┞ ヲ ﾏｷ┝デ;く B;ﾃﾗ ﾉﾗゲ IヴｷデWヴｷﾗゲ SW ヴﾗﾉ SWﾉ Wゲデ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; 
ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SWﾉ ｴ=Hｷデ;デが ﾏﾗSﾗ SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐが Wゲヮ;Iｷﾗど;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが ゲWIデﾗヴ 
ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ SｷヴｷｪｷSﾗが デ;ﾏ;ﾓﾗが ;ﾐピｪ┑WS;Sが IヴｷデWヴｷﾗゲ SW WﾉWｪｷHｷﾉｷS;S ゲﾗIｷ;ﾉ ┞ 
ヮﾗﾉｹピIﾗど;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗ ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ IIぶく SW ヴWIﾗﾉWIデﾙ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉ; ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ 
ｷﾐ ゲｷデ┌が ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW a┌WﾐデWゲ ゲWI┌ﾐS;ヴｷ;ゲが ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉﾏWﾐデW I;ヴデﾗｪヴ=gI;ゲが HｷHﾉｷﾗｪヴ=gI;ゲ ┞ 
Wゲデ;SｹゲピI;ゲが SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲ SW aﾗヴﾏ┌ﾉ;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ H;ヴヴｷﾗゲが aﾗデﾗｪヴ;i;ゲ ｷﾐｹIｷ;ﾉWゲ ┞ ;Iデ┌;ﾉWゲく
Uﾐ; ┗W┣ ｷSWﾐピgI;Sﾗゲ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ケ┌W Iﾗﾐゲデヴ┌┞Wﾐ ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ ふヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SW ﾉ; 
SWIﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヮヴWゲWﾐデWぶ ┞ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ デWゲピｪﾗが ゲW ヮ;ゲﾙ ; ﾉ; ゲｷｪ┌ｷWﾐデW Wデ;ヮ; SW 
Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲく 
Eﾉ SｷゲI┌ヴゲﾗ ┞ ﾉ;ゲ ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ;ゲ ふDｷ;ｪﾐﾗゲｷゲぶ
DW ｷｪ┌;ﾉ ﾏ;ﾐWヴ; ケ┌W RﾗSヴｹｪ┌W┣ Cｴ┌ﾏｷﾉﾉ;ゲ ふヲヰヰヶぶ W┗ｷSWﾐIｷﾙ Wﾉ SｷゲI┌ヴゲﾗ SW ﾉﾗゲ 
SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ ｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲ ;ﾐIﾉ;Sﾗゲ Wﾐ Wﾉ ﾏｷWSﾗが Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ ┞ ヮWヴデWﾐWﾐIｷ; Iﾗﾏﾗ ヴ┌ﾏHﾗ 
SW ゲ┌ゲ Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲ IﾗﾏWヴIｷ;ﾉWゲが Wﾐ MWﾐSﾗ┣; Wゲデ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ﾐﾗ Wゲ ;ﾃWﾐ; ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ I 
DｷゲI┌ヴゲﾗぶ ヴWヮヴﾗS┌IｷWﾐSﾗ Wﾉ ﾏｷゲﾏﾗ SｷゲI┌ヴゲﾗ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ﾏｷゲﾏ;ゲ Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲが ;ケ┌ｹ a;┗ﾗヴWIｷSﾗゲ 
ヮﾗヴ ﾉ; デWﾏ;ピ┣;Iｷﾙﾐ SW Wゲデﾗゲ ヮヴﾗS┌Iデﾗゲ ふH;ゲデW Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ゲ┌ デﾗヮﾗﾐｷﾏｷ;ぶく EゲデW SｷゲI┌ヴゲﾗ 
ｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗ ┌ピﾉｷ┣; Iﾗﾏﾗ ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ;ゲ W┝デヴ; Iﾗヴヮﾗヴ;ﾉWゲ ; ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉWゲが ケ┌ｷWﾐWゲ 
ヮﾉ;ゲﾏ;ﾐ Wﾉ SｷゲI┌ヴゲﾗ SW Wゲデﾗゲ ;ｪWﾐデWゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく
DW ﾉﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴ ┞ Wﾐ Iﾗﾐゲﾗﾐ;ﾐIｷ; Iﾗﾐ ﾉ; ヮWヴゲヮWIピ┗; SW Wゲデ┌Sｷﾗが ゲW Iﾗﾐゲピデ┌┞W Wﾉ paisaje 
Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWデﾗ SW IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗが デ;ﾐデﾗ Wﾐ デWﾗヴｹ; Iﾗﾏﾗ Wﾐ ﾉ; ヮヴ;┝ｷゲく EﾐデWﾐSｷSﾗ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
como I┌;ﾉケ┌ｷWヴ ヮ;ヴデW SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ デ;ﾉ Iﾗﾏﾗ ﾉ; ヮWヴIｷHW ﾉ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐが Wﾉ I;ヴ=IデWヴ SW ﾉ; I┌;ﾉ 
Wゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗ SW ﾉ; ｷﾐデWヴ;IIｷﾙﾐ SW a;IデﾗヴWゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWゲ ┞っﾗ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲ ふCﾗﾐ┗Wﾐｷﾗ E┌ヴﾗヮWﾗ SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヲヰヰヰぶが Wゲ SWIｷヴが WﾐデWﾐSｷSﾗ Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ ゲﾗIｷ;ﾉく SWｪ┎ﾐ ゲW; Wﾉ ｪヴ;Sﾗ SW 
IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ゲWヴ= ﾉ; Sｷ;ﾉYIピI; Wゲデ;HﾉWIｷS; Iﾗﾐ Wﾉ ﾏｷゲﾏﾗく 
Eﾐ WaWIデﾗが ┞ Iﾗﾏﾗ ゲW ｴ; ゲWﾓ;ﾉ;Sﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴﾏWﾐデWが ゲW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾙ ┌ﾐ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; 
;┝ｷﾗﾉﾙｪｷI; ケ┌W IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ﾉ; I┌;ﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐSﾗ ┌ﾐ; WゲI;ﾉ; SW 
ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ ふWﾐ ﾉ; H┎ゲケ┌WS; SW ┌ﾐ ヮ;ｷゲ;ﾃW Wケ┌ｷﾉｷHヴ;Sﾗぶく SW Wゲデ;HﾉWIｷﾙ ┌ﾐ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ 
ヮ;ヴ; Wﾉ I=ﾉI┌ﾉﾗ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ IIIぶ ┞ ﾗデヴﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ I=ﾉI┌ﾉﾗ SW ﾉ; 
ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷWﾐデW ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ IVぶく SW WﾐピWﾐSW Iﾗﾏﾗ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
WﾃWﾏヮﾉ;ヴ ;ケ┌Wﾉ ケ┌W Wゲデ;HﾉWIW ┌ﾐ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ WﾐデヴW ﾉ;ゲ デWﾐゲｷﾗﾐWゲ ;ヮﾗヴデ;S;ゲ ヮﾗヴ I;S; 
ﾏｷヴ;S; ふ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ Vぶく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮWヴﾏｷデW ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣;ヴ ﾗ Sｷ;ｪﾐﾗゲピI;ヴ Wﾐ ケ┌Y ﾏｷヴ;S;ゲ ゲW 
ヮヴﾗS┌IWﾐ ﾉﾗゲ SWゲWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ;ﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗ ┞が IﾗﾐゲWI┌WﾐデWﾏWﾐデWが ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ Wﾐ ﾉﾗゲ 
WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SW ﾉ; ﾏｷヴ;S; ケ┌W SWﾐﾗデWﾐ ﾏ;┞ﾗヴ SWゲWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗが ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ ヮﾗﾉｹピI;ゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく
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Eゲ SWIｷヴが Wゲデ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ヮヴWデWﾐSｷﾙ ;ヮﾗヴデ;ヴ ┌ﾐ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ; ﾉ; デWﾗヴｹ; SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃWが ゲｷﾏ┌ﾉデ=ﾐW;ﾏWﾐデW ┌ﾐ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; ﾗヮWヴ;ピ┗; ヮ;ヴ; ﾉ; ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ 
Iﾗﾐゲデヴ┌ｷSﾗゲが デﾗSﾗ Wﾉﾉﾗ Wﾐ Wﾉ IﾗﾐデW┝デﾗ SWﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ┌ﾐ aWﾐﾙﾏWﾐﾗ ヴWIｷWﾐデWく 
RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲぎ F┌ゲｷﾙﾐが CﾗｴWゲｷﾙﾐ ┞ EゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾏﾗ I;ﾏHｷﾗ Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ SWﾉ P;ｷゲ;ﾃW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
ふPヴﾗｪﾐﾗゲｷゲぶ
Eﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; IﾗﾐゲｷSWヴ; ﾉﾗゲ I;ﾏHｷﾗゲ Wﾐ Wﾉ ピWﾏヮﾗが SW ;ｴｹ ケ┌W Wﾉ ;ﾐS;ﾏｷ;ﾃW 
SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; a;ゲW ;ﾐデWヴｷﾗヴ IﾗﾐデヴｷH┌┞W ; ;ヴヴｷH;ヴ ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲ ヮﾗヴ W┝デヴ;ヮﾗﾉ;Iｷﾙﾐく 
PヴWIWSW ; ﾉ; W┝デヴ;ヮﾗﾉ;Iｷﾙﾐ ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ SW ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ﾗHデWﾐｷSﾗゲ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ 
ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗく 
Eﾐ ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ケ┌W IﾗﾏヮﾗﾐWﾐ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ ふデ;Hﾉ; ヱが ｪヴ=gIﾗ ヱぶが ゲW 
ﾗHゲWヴ┗; Wﾐ ﾉ; ﾏｷヴ;S; Q┌ｷYﾐ ﾉﾗゲ ┌ゲ;が ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヰ ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ Wﾉ 
I;ゲﾗ ヱヴ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐき Wゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ デ;ﾏ;ﾓﾗ ┞ ﾉ; ｪYﾐWゲｷゲ SWﾉ ｪヴ┌ヮﾗ ケ┌W 
ﾉﾗ ┌ゲ;く Eﾐ ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが Cﾙﾏﾗ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾐ ┞っﾗ Iﾙﾏﾗ ゲW ┌ゲ;ﾐが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ 
ヴが ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヴ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐき Wゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ SW 
ﾏｷﾏWピ┣;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Iﾗﾐ Wﾉ ヮヴWW┝ｷゲデWﾐデW ケ┌W ゲ┌aヴWﾐ Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ Wﾐ Wﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗぎ ヮ;ヴ; Wﾉ 
ヮヴｷﾏWヴﾗ Wゲ ﾉWﾐデﾗが Wﾐ Wﾉ ゲWｪ┌ﾐSﾗ Wゲ ｷﾐゲデ;ﾐデ=ﾐWﾗく
Eﾐ デWヴIWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが Cﾙﾏﾗ ゲW ｪWゲピﾗﾐ;ﾐが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヰ ゲWｪ┌ｷSﾗ SWﾉ ヶき ヮﾗヴ Wﾉ 
Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ Γ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐが Wゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ ﾉﾗゲ ｷﾐデWヴWゲWゲ ケ┌W S;ﾐ 
a┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Wﾐ I┌Wゲピﾙﾐき ┞; ゲW;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWゲ ふｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲぶ ﾗ HｷWﾐ Wﾐ ﾉ; H┎ゲケ┌WS; 
SWﾉ HｷWﾐ Iﾗﾏ┎ﾐ ふEゲデ;Sﾗぶく  
Eﾐ I┌;ヴデﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが Eﾐ ケ┌Y ┞ I┌=ﾉ ;ﾏHｷWﾐデW ｪWﾐWヴ;ﾐが デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ゲW ｴ;ﾉﾉ;ﾐ ヮﾗヴ WﾐIｷﾏ; SWﾉ 
I;ゲﾗ WﾃWﾏヮﾉ;ヴが ┞ WﾐデヴW Wﾉﾉﾗゲ ﾐﾗ ゲW ヮヴﾗS┌IWﾐ ｪヴ;ﾐSWゲ ┗;ヴｷ;IｷﾗﾐWゲ SW ヮﾗﾐSWヴ;IｷﾗﾐWゲき Iﾗﾐ ┌ﾐ; 
;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ Αき ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ ヱヵ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく Eゲデﾗ ゲW 
W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ ﾉ; aヴ;ｪｷﾉｷS;S ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWぎ Wﾐ Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ I;ゲﾗが ゲ┌ ;┗;ﾐIW ゲﾗHヴW Wﾉ 
ヮｷWSWﾏﾗﾐデW ┞が ヮ;ヴ; Wﾉ I;ゲﾗ ヱヵ ゲ┌ ｷﾐゲWヴIｷﾙﾐ Wﾐ ┌ﾐ; ┣ﾗﾐ; SW H;ﾃ; I;ﾉｷS;S ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉく 
Eﾐ ケ┌ｷﾐデﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが Cﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏﾗﾐWS; SW I;ﾏHｷﾗが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヰき ヮﾗヴ Wﾉ 
Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ ヱン Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく Eゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ ゲWﾐピSﾗ SW ヮWヴデWﾐWﾐIｷ;ぎ 
ヮ;ヴ; Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ I;ゲﾗ Wﾉ ;IIWゲﾗ ; Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ Wゲデ= SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐSﾗ ┌ﾐ ヴWﾉ;ピ┗ﾗ ゲデ;デ┌ゲ ゲﾗIｷ;ﾉき ヮﾗヴ 
Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ Wﾉ I;ゲﾗ ヱン Wゲデ= Wゲピｪﾏ;ピ┣;Sﾗ ┞ ﾐﾗ ゲW ﾉﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ; Wﾐ Wﾉ さﾏWヴI;Sﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWざく   
Pﾗヴ ┎ﾉピﾏﾗが Cﾙﾏﾗ ゲW ┗Wﾐが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ヴ ┞ Αき ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ Γ 
Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく Eゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ ┌ゲﾗ SW WゲデYピI;ゲ SWﾐﾗﾏｷﾐ;S;ゲ さﾏﾗSWヴﾐ;ゲざ 
┞ Wﾉ ┌ゲﾗ SW ﾉ; ヮ┌HﾉｷIｷS;S Iﾗﾏﾗ W┝I┌ゲ; ヮ;ヴ; ヮﾗゲｷIｷﾗﾐ;ヴ Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ Iﾗﾏﾗ さ;ゲヮｷヴ;HﾉWゲざが Wﾐ 
Iﾗﾐデヴ;ヮ┌ﾐデﾗ ゲW ｴ;ﾉﾉ;ﾐ ;ケ┌Wﾉﾉﾗゲ ┗ｷﾐI┌ﾉ;Sﾗゲ ; ﾉﾗ デヴ;SｷIｷﾗﾐ;ﾉ ﾗ HｷWﾐ ; ﾉ; ;┌ゲWﾐIｷ; SW さヮヴﾗｪヴWゲﾗざく   
Eﾐ ゲｹﾐデWゲｷゲが Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ;ケ┌ｹ ;ﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗゲ 
ﾏﾗゲデヴ;ヴﾗﾐ ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐ デWﾐゲｷﾙﾐ WﾐデヴW ゲ┌ゲ ﾏｷヴ;S;ゲが Wﾐ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ Wﾐ ﾉ;ゲ ﾏｷヴ;S;ゲ Maが Mｪ ┞ Mﾏき ゲｷﾐ 
WﾏH;ヴｪﾗが Wﾐ M;が M┗ ┞ M┌ ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐIｷ;ゲ Wﾐ ﾉ;ゲ ヮﾗﾐSWヴ;IｷﾗﾐWゲ ゲﾗﾐ ﾏWﾐﾗヴWゲ ふ┗Wヴ ｪヴ=gIﾗ ヱぶく
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Gヴ=gIﾗ ヱく TWﾐゲｷﾗﾐWゲ WﾐデヴW ﾏｷヴ;S;ゲ
T;Hﾉ; ヱく RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ
A ヮ;ヴピヴ SW ﾉﾗゲ ┗;ﾉﾗヴWゲ SW ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ﾗHデWﾐｷSﾗゲ ゲWｪ┎ﾐ ゲ┌ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ Wﾐ Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ 
SW ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; ゲW ﾗHゲWヴ┗ﾙ Iﾙﾏﾗ WゲW ゲｷゲデWﾏ; ;HｷWヴデﾗ ヴWゲヮﾗﾐSW ; ン ｪヴ;ﾐSWゲ ﾉﾙｪｷI;ゲが ; 
ゲ;HWヴぎ a┌ゲｷﾙﾐが IﾗｴWゲｷﾙﾐ ┞ WゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐく  
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PRODUCTIVO DEL PAISAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA MASIVA EN MENDOZA, ARGENTINA































ヱ M┌  0,ヱΒン 0,ヱ6 0,ヱΓ 0,ヱΑ 0,2ヱ 0,2ヱ 0,22 0,22 0,ヱ6 0,ヱヵ 0,2ン 0,ヱΑ 0,ヱヵ 0,ヱヵ 0,ヱン 0,ヱヵ 
2 Ma  0,ヱΒン 0,ヱヴ 0,ヱΓ 0,ヱΓ 0,ン0 0,2ン 0,2ン 0,2ン 0,ヱヴ 0,ヱヵ 0,2ヵ 0,ヱΒ 0,ヱ2 0,ヱヴ 0,ヱヱ 0,ヱヴ 
ン Mg 0,ヱΒン 0,ヱン 0,2Α 0,2Α 0,2Γ 0,2Γ 0,2Γ 0,2Β 0,ヱΑ 0,ヱヱ 0,ン0 0,2ヱ 0,ヱヵ 0,ヱン 0,ヱ6 0,ヱヴ 
ヴ Ma 0,ヱΒン 0,22 0,20 0,22 0,2ヱ 0,2ヱ 0,22 0,2ヵ 0,22 0,22 0,2ヴ 0,22 0,22 0,2ン 0,2ン 0,ヱΓ 
ヵ Mm 0,ヱΒン 0,ヱヵ 0,20 0,20 0,2ン 0,2ン 0,2ン 0,2ン 0,ヱΑ 0,ヱヴ 0,2Α 0,20 0,ヱヵ 0,ヱヴ 0,ヱ6 0,ヱΑ 
6 M┗  0,ヱΒン 0,20 0,2ン 0,2ヱ 0,2ヵ 0,2ヴ 0,2ヴ 0,2ヵ 0,2ヱ 0,ヱΒ 0,2ヱ 0,22 0,22 0,20 0,2ヱ 0,20 
Valor 
Prod┌cピ┗o  ヱ,ヱ00 0,ΓΒΒ ヱ,2Βヵ ヱ,26Β ヱ,ヴΒヴ ヱ,ヴ0Γ ヱ,ヴン6 ヱ,ヴヵヱ ヱ,0Α2 0,Γヴヴ ヱ,ヵヱ2 ヱ,ヱΓヴ 0,ΓΓΑ 0,ΓΒΒ 0,ΓΓΓ ヱ,000 
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T;Hﾉ; ヲく V;ﾉﾗヴWゲ SﾗIｷ;HｷﾉｷS;S
Pﾗヴ ┌ﾐ ﾉ;Sﾗが ゲW ｴ; ヮヴﾗS┌IｷSﾗ ┌ﾐ; a┌ゲｷﾙﾐ WﾐデヴW ﾉﾗゲ デヴ;SｷIｷﾗﾐ;ﾉWゲ H;ヴヴｷﾗゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ゲﾗIｷ;ﾉ 
┞ ﾉﾗゲ H;ヴヴｷﾗゲ ヮヴｷ┗;Sﾗゲ ヮWヴデWﾐWIｷWﾐデWゲ ; ┌ﾐ ゲWIデﾗヴ ゲﾗIｷﾗ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ ;ﾉデﾗき Wﾉﾉﾗ ゲW W┗ｷSWﾐIｷ; 
Wﾐ Wﾉ ┌ゲﾗ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SW ;ﾏHﾗゲ ﾏﾗSﾗゲ SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐく Eゲデ; a┌ゲｷﾙﾐが ヮヴﾗS┌Iデﾗヴ; SW 
┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW ヮヴｷ┗;Sﾗゲが ゲW ┗;ﾉW SW ┌ﾐ ;ﾉデﾗ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ Iﾗﾏﾗ ﾉﾗ 
SWﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ンが ヲが ヵが ヶが Α ┞ ヴ ふ┗Wヴ デ;Hﾉ; ヲぶく 
Eﾐ ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが ゲW ﾗHゲWヴ┗; ┌ﾐ; ﾏ;┞ﾗヴ IﾗｴWゲｷﾙﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾐデヴ;っW┝デヴ; ┌ﾐｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; Wﾐ 
ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ Γが ヱンが ヱが ヱヲが ヱヴが Β ふSW ﾏWﾐﾗヴ ; ﾏ;┞ﾗヴ ┗;ﾉﾗヴが ┗Wヴ デ;Hﾉ; ヲぶく Eゲデﾗゲ I;ゲﾗゲ ヮヴWゲWﾐデ;ﾐ 
┌ﾐ; デWﾐSWﾐIｷ; ; ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ヴ ゲ┌ ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; Wﾐ Wﾉ ピWﾏヮﾗが Wﾐ デ;ﾐデﾗ ゲ┌ゲ 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ﾐﾗ ゲ┌aヴ;ﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;IｷﾗﾐWゲ Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉWゲく Pﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが ﾉﾗゲ 
I;ゲﾗゲ ┌HｷI;Sﾗゲ ヮﾗヴ WﾐIｷﾏ; SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヱくヱヰヰが Wゲ SWIｷヴが ヮﾗヴ WﾐIｷﾏ; SW ┗YヴピIW SWﾉ ｪヴ=gIﾗ ヱ 
;ﾐW┝ﾗ IV ﾗ HｷWﾐ ｪヴ=gIﾗ ヲが ヮﾗゲWWﾐ ┌ﾐ; デWﾐSWﾐIｷ; ; ヮWヴSWヴ ゲ┌ ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S Iﾗﾐ Wﾉ 
ｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗく SW ﾗHゲWヴ┗; Wﾐ Wﾉ ﾏﾗSWﾉﾗ ケ┌W ; ﾏ;┞ﾗヴ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ 
ｴ;┞ ┌ﾐ; ﾏWﾐﾗヴ ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; ｷSWﾐピgI=ﾐSﾗゲW Wﾐ Wゲデﾗゲ W┝デヴWﾏﾗゲ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ Γ ┞ 
ヱヰ ふEゲヮWヴ;ﾐ┣; II ┞ Cﾗヴデ;SWヴ;ゲぶく
Eﾐ デWヴIWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが ﾉ; WゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ゲ┌Wﾉﾗ ゲW Iﾗﾐ┗ｷWヴデW Wﾐ ┌ﾐ I;ﾏHｷﾗ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ Wﾐ ﾉ; 
Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが S;Sﾗ ケ┌W ┌ﾐ ;ﾉデﾗ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ IﾗﾐﾉﾉW┗; HWﾐWgIｷﾗゲ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲ 
ゲﾗﾉﾗ ; ﾉﾗゲ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ Wﾐ SWデヴｷﾏWﾐデﾗ SW ﾉ; ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;が デ;ﾉ Iﾗﾏﾗ ﾗI┌ヴヴW 
Wﾐ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ヱヱが ヵが ヶが Αが ヴがヱヰ ふゲWｪ┎ﾐ ｪヴ;Sﾗ SWIヴWIｷWﾐデW SW ┗;ﾉﾗヴぶき ﾐﾗ ﾗHゲデ;ﾐデWが ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ン 
┞ ヲ SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ ﾏｷ┝デ; SWﾏﾗゲデヴ;ヴﾗﾐ ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏｷWﾐデﾗ ゲWﾏWﾃ;ﾐデW ふWﾐ ﾏWﾐﾗヴ 
ﾏWSｷS;ぶく L; ヮYヴSｷS; SW ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; Wﾐ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; 
ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW ヮヴｷ┗;Sﾗゲ ふI;ゲﾗゲ ンが ヲが ヵが ヶが Α ┞ ヴぶ Wゲ ;デヴｷH┌ｷHﾉW ; ﾉ; WゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ SW ケ┌ｷWﾐWゲ ﾉ; 
ｪWゲピﾗﾐ;ﾐ ┞ ケ┌ｷWﾐWゲ ﾉ; ┌ゲ;ﾐが Wゲ SWIｷヴ ケ┌W ゲW ヮヴﾗS┌IW ┌ﾐ; ヴWIｷヮヴﾗIｷS;S Iﾗヴデﾗどヮﾉ;Iｷゲデ;く
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C;ゲﾗ Nェ Γ VЭ    ヰがΓヴヴ          SЭ    ヲがΓヱヶ
C;ゲﾗ Nェ ヱン VЭ    ヰがΓΒΒ          SЭ    ヲがΓヵΑ
C;ゲﾗ Nェ ヱ VЭ    ヰがΓΒΒ          SЭ    ヲがΓヵΑ
C;ゲﾗ Nェ ヱヲ VЭ    ヰがΓΓΑ          SЭ    ヲがΓヶン
C;ゲﾗ Nェ ヱヴ VЭ    ヰがΓΓΓ          SЭ    ヲがΓヶヵ
C;ゲﾗ Nェ ヱヵ VЭ    ヱがヰヰヰ          SЭ    ヲがΓヶヵ
C;ゲﾗ Nェ Β VЭ    ヱがヰΑヲ          SЭ    ヲがΓΓΑ
C;ゲﾗ Nェ ヱヱ VЭ     ヱがヱΓヴ          SЭ    ヲがΓΑヰ
C;ゲﾗ Nェ ン VЭ     ヱがヲヶΒ          SЭ    ヲがΓヰヲ
C;ゲﾗ Nェ ヲ VЭ     ヱがヲΒヵ          SЭ    ヲがΒΒヲ
C;ゲﾗ Nェ ヵ VЭ    ヱがヴヰΓ          SЭ    ヲがヶΑヰ
C;ゲﾗ Nェ ヶ VЭ    ヱがヴンヶ          SЭ    ヲがヶヱヰ
C;ゲﾗ Nェ Α VЭ    ヱがヴヵヱ          SЭ    ヲがヵΑヴ
C;ゲﾗ Nェ ヴ VЭ    ヱがヴΒヴ          SЭ    ヲがヴΓヰ
C;ゲﾗ Nェ ヱヰ VЭ    ヱがヵヱヲ          SЭ    ヲがヴヱヴ
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Gヴ=gIﾗ ヲく IﾐデWヴ;IIｷﾙﾐ WﾐデヴW V;ﾉﾗヴ Pく┞ Sく
Sｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗが Wﾐ ┌ﾐ; ﾏｷヴ;S; ; ﾉ;ヴｪﾗ ヮﾉ;┣ﾗ ふゲｷ ﾉ; デWﾐSWﾐIｷ; WゲヮWI┌ﾉ;ピ┗; ｷﾐIヴWﾏWﾐデ; Wﾉ 
V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗぶ ケ┌ｷWﾐWゲ ｴ;IWﾐ ┌ゲﾗ ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ SWゲa;┗ﾗヴWIｷSﾗゲが ;ﾉ ｷｪ┌;ﾉ ケ┌W Wﾉ 
デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ aヴ;ｪﾏWﾐデ;Sﾗ ケ┌W ﾉﾗゲ IﾗﾐピWﾐWく
Pﾗヴ デﾗSﾗ ﾉﾗ SｷIｴﾗが ゲW ｴ;IW ﾐWIWゲ;ヴｷ; ┌ﾐ; ┗ｷゲｷﾙﾐ ｷﾐデWｪヴ;S; SWﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
Iﾗﾐゲデヴ┌ｷSﾗ ケ┌W ゲW ;ヴピI┌ﾉW Wﾐ デﾗヴﾐﾗ ;ﾉ H=Hｷデ;デが Vｷ┗ｷWﾐS; ┞ AゲWﾐデ;ﾏｷWﾐデﾗゲ H┌ﾏ;ﾐﾗゲが 
ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴﾏWﾐデW Wﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; SW ﾉ;ゲ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;IｷﾗﾐWゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲが ﾉ; 
ｪWゲピﾙﾐ ┌ヴH;ﾐ; ┞ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉが ゲ┌ ｷﾏヮ;Iデﾗ Wﾐ Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ┌ヴH;ﾐﾗ ┞ ﾉ; I;ﾉｷS;S SW ┗ｷS;が ﾉ;ゲ 
ヮﾗﾉｹピI;ゲ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ┞ Wﾉ SWヴWIｴﾗ ; ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS;く
Conclusión de la aplicación de la herramienta metodológica
SW ﾗHゲWヴ┗; Wﾐ WゲデW ﾐﾗ┗WSﾗゲﾗ ﾏﾗSﾗ SW ｴ;Hｷデ;ヴ Iﾙﾏﾗ ﾉ; ｷﾏヮﾉ;ﾐデ;Iｷﾙﾐ ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW 
Wゲデﾗゲ H;ヴヴｷﾗゲ ﾗ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗゲ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW ヮヴｷ┗;Sﾗゲ ﾉﾉW┗; ｷﾏヮﾉｹIｷデﾗゲ WaWIデﾗゲ 
SｷaWヴWﾐIｷ;ﾉWゲ ゲﾗHヴW Wﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ┞ Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく J┌ﾐデﾗ ; Wゲデﾗ ┞が Iﾗﾐピﾐ┌;ﾐSﾗ Iﾗﾐ Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗ SW 
N;ゲWﾉﾉｷ ゲﾗHヴW Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ﾐ┌W┗;ﾏWﾐデW gﾐｷゲWI┌ﾉ;ヴ ふN;ゲWﾉﾉｷが ヱΓΓヲぎヲヱぶが ゲﾗゲデWﾐWﾏﾗゲ ケ┌W Wﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃW Iﾗﾏﾗ Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴW｡Wﾃ; ﾉ;ゲ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ SW ﾉﾗゲ Wゲピﾉﾗゲ SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ 
ｷﾏヮ┌Wゲデﾗゲ ;ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ふS;ﾐIｴW┣ ┞ P;ゲデﾗヴが ヲヰヰΒぎ ヰヱぶく
Todo ello Wﾐ Wﾉ ﾏ;ヴIﾗ SW ┌ﾐ; ヮWヴｷﾗSｷgI;Iｷﾙﾐ ｴｷゲデﾙヴｷI; S;S; ヮﾗヴ Wﾉ ｷﾐｷIｷﾗ SW ┌ﾐ ゲｷｪﾉﾗが H┌ゲI; 
ゲWヴ ┌ﾐ; ヴ┌ヮデ┌ヴ; ┞ ┌ﾐ IﾗﾏｷWﾐ┣ﾗが ｷﾐゲデ;ﾉ=ﾐSﾗゲW Wﾐ ┌ﾐ; SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;S ﾗ Wﾐ ┌ﾐ; gゲ┌ヴ;
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EL PAISAJE CULTURAL INISECULAR. CONSTRUCCIÓN AD HOC DE METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE VALOR 
PRODUCTIVO DEL PAISAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA MASIVA EN MENDOZA, ARGENTINA
ヮヴﾗa┌ﾐS;が デヴ;デ;ﾐSﾗ SW IﾗﾐS┌Iｷヴ ;ﾉ WﾐI┌Wﾐデヴﾗ SW ┌ﾐ; ゲ;ﾉｷS; ふIﾉﾉ;ﾐWゲ Oﾉｷ┗Wが ヲヰヰヱぎヰヱぶが Wﾐ ﾗデヴ;ゲ 
ヮ;ﾉ;Hヴ;ゲ ;ゲｷゲピﾏﾗゲ ; ┌ﾐ P;ｷゲ;ﾃW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ｷﾐｷゲWI┌ﾉ;ヴく
Eゲデﾗゲ I;ゲﾗゲ デWゲピｪﾗ W┗ｷSWﾐIｷ;ヴﾗﾐ ﾉ;ゲ Sｷ┗Wヴゲ;ゲ Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲが ﾉﾙｪｷI;ゲ ┞ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲ 
SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW SWﾉ O;ゲｷゲ ﾐﾗヴデW MWﾐSﾗIｷﾐﾗく C;ヴ;IデWヴｹゲピI; SW Wゲデﾗゲ Wゲ ﾉ; ;ﾏヮﾉｷ; Sｷ┗WヴゲｷS;S 
デWﾏ=ピI;が ヮヴﾗS┌Iデﾗ SW ヴWｪﾉ;ゲ SW ﾃ┌Wｪﾗ ｴｹHヴｷS;ゲ ┞ ﾉ; ;┌ゲWﾐIｷ; SW ヮﾗﾉｹピI;ゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; 
ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗;ゲ デWﾐSｷWﾐデWゲ ; ┌ﾐ; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ IﾗﾉWIピ┗; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく
Lﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ;ﾉI;ﾐ┣;Sﾗゲ SWﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ Iﾙﾏﾗ ゲW ヮヴﾗS┌IW Iｷ┌S;S H;ﾃﾗ ┌ﾐ; ﾐﾗ┗WSﾗゲ; 
ｷﾏ;ｪWﾐどヮ;ｷゲ;ﾃW ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ ｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲく Eゲデ; ｷﾏ;ｪWﾐ ヴW｡Wﾃ; ﾉ;ゲ Sｷゲピﾐデ;ゲ 
ヮ┌ﾃ;ゲ ﾗ デWﾐゲｷﾗﾐWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ SW ﾉﾗゲ ;ｪWﾐデWゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ ゲ┌ SｷゲI┌ヴゲﾗく DW ;ｴｹ ﾉ; ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIｷ; SW 
ヴWIﾗﾐﾗIWヴ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SW I;S; ┌ﾐｷS;S SW ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ ゲ┌ ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;が ヮ;ヴ; 
;HﾗヴS;ヴ WゲW ゲｷゲデWﾏ; SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ Wﾐ ｷﾐデWヴ;IIｷﾙﾐが ケ┌W Iﾗﾐゲデヴ┌┞Wﾐ Iｷ┌S;Sく 
L; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; Wﾐゲ;┞;S; ﾗデﾗヴｪ; ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ケ┌W IﾗﾐﾉﾉW┗; ;ﾉ IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲが ;ﾉ ピWﾏヮﾗ ケ┌W ゲｷヴ┗W SW IﾗﾐIｷWﾐピ┣;Iｷﾙﾐ ┞ Iﾗﾏﾗ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ﾉﾗI;ﾉ ヮ;ヴ; ﾉ;ゲ 
ヮﾗﾉｹピI;ゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく Eゲデ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; ;HﾗI;S; ;ﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ ┌ヴH;ﾐﾗゲ 
ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣; ゲﾗHヴW Sﾗゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ヮﾗIﾗ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;S;ゲ Wﾐ ﾉﾗゲ Wゲデ┌Sｷﾗゲ SW ヮ;ｷゲ;ﾃWゲく
L; ﾉWIデ┌ヴ; ;ﾐ;ﾉｹピI; ふWﾐ Iﾉ;┗W SW ヮ;ｷゲ;ﾃWぶ SW ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; ;ケ┌ｹ 
ヮﾉ;ﾐデW;S;が ゲW ;ﾉｹﾐW; Iﾗﾐ ﾉ; H┎ゲケ┌WS; SW ﾏﾗSWﾉﾗゲ SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗゲ ゲﾗゲデWﾐｷHﾉWゲく Cﾗﾏﾗ 
IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデﾗ SW Wゲデ; ﾉWIデ┌ヴ; ゲW ｴ;IW ｴｷﾐI;ヮｷY Wﾐ ﾉ; ﾐWIWゲｷS;S SW ヴW;ﾉｷ┣;ヴ ┌ﾐ; ﾉWIデ┌ヴ; 
ヮWヴIWヮピ┗; SW WゲデW aWﾐﾙﾏWﾐﾗが ﾗヴｷWﾐデ;S; ; ﾉﾗゲ ┌ゲ┌;ヴｷﾗゲ IﾗピSｷ;ﾐﾗゲく P;ヴピI┌ﾉ;ヴﾏWﾐデW 
aﾗI;ﾉｷ┣;Sﾗ Wﾐ ﾉ; IﾗﾐIｷWﾐピ┣;Iｷﾙﾐ ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;S SW ┌ﾐ ｴ=Hｷデ;デ ゲﾗIｷ;ﾉﾏWﾐデW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷSﾗが 
S;Sﾗ ケ┌W Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヴW｡Wﾃ; ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIｷ; ケ┌W ｴ;┞ WﾐデヴW Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ゲｷﾏHﾙﾉｷIﾗ S;Sﾗ ヮﾗヴ Wﾉ ┌ゲ┌;ヴｷﾗ 
┞ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ S;Sﾗ ヮﾗヴ Wﾉ ﾏWヴI;Sﾗ Wﾐ Wﾉ I┌;ﾉ ゲW ｴ;ﾉﾉ; ｷﾐゲWヴデﾗ ふZ;ﾉ;┣;ヴが ヲヰヱヰぎヶぶく
Eゲデ; aﾗヴﾏ; SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SWﾉ SｷﾐWヴﾗ ; ﾏ;ﾐWヴ; SW ┌ﾐ ﾃ┌Wｪﾗ WゲヮWI┌ﾉ;ピ┗ﾗ 
ふZ;ﾉ;┣;ヴが ヲヰヱヰぶ IﾗﾐﾉﾉW┗; ; ┌ﾐ; ヴW｡W┝ｷﾙﾐ ゲﾗHヴW Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ふNﾗｪ┌Yが ヲヰヰΓぶが 
Wゲ SWIｷヴ ケ┌W ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ;ケ┌ｹ ｷSWﾐピgI;Sﾗゲ ヮ┌WSWﾐ Iﾗﾐゲピデ┌ｷヴゲW Iﾗﾏﾗ ヮ┌ﾐデﾗ 
SW ヮ;ヴピS; SW a┌デ┌ヴ;ゲ ｷﾐ┗Wゲピｪ;IｷﾗﾐWゲ ﾗヴｷWﾐデ;S;ゲ ; IﾗﾐﾗIWヴ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
SWﾉ AMMく   
DW Wゲデ; aﾗヴﾏ; ゲW H┌ゲI; W┝ヮﾉｷI;ヴ Iﾙﾏﾗ ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌┞W Wﾉ paisaje I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ Wﾐ Wﾉ AMMが 
;デWﾐSｷWﾐSﾗ ;ﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ ;ﾏヮﾉｷﾗ ┞ IﾗﾏヮﾉWﾃﾗ SW ヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲ I┌┞ﾗ デヴ;デ;ﾏｷWﾐデﾗ 
W┝ｷｪW ┌ﾐ ﾏ;┞ﾗヴ ヮWヴｹﾗSﾗ SW ピWﾏヮﾗが ┌ﾐ; ﾏ;┞ﾗヴ IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ I;ヮ;IｷS;SWゲ 
ｷﾐ┗Wゲピｪ;ピ┗;ゲ ┞が IﾗﾐゲWI┌WﾐデWﾏWﾐデWが ﾏWﾃﾗヴWゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ┞ ﾏ;┞ﾗヴ ｷﾏヮ;Iデﾗ SW ﾉ; 
ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐく   
Eゲデ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ﾗデﾗヴｪ; ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉWゲ Wﾐ ﾉ; ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; ┞ Wﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヮWヴﾏｷデW ┌ﾐ; ヴW｡W┝ｷﾙﾐ ; ﾉ; ┗W┣ ケ┌W ;ヮﾗヴデ; ｷﾐゲ┌ﾏﾗゲ ; ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗ﾗゲ SW 
デﾗﾏ; SW SWIｷゲｷﾗﾐWゲ ヮ;ヴ; ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉが ┞ IﾗﾐデヴｷH┌┞W ; S;ヴ I┌Wﾐデ; SW ﾐ┌W┗;ゲ 
ヴW;ﾉｷS;SWゲ ﾗ ﾐ┌W┗;ゲ ;ヮヴﾗ┝ｷﾏ;IｷﾗﾐWゲ ; ┗ｷWﾃ;ゲ ヴW;ﾉｷS;SWゲ ┞ ゲ┌ H┎ゲケ┌WS; ヮﾗヴ ┌ﾐ; ゲﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ 
ゲﾗゲデWﾐｷHﾉWく
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Eﾉ P;ｷゲ;ﾃW Wゲ ﾉ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; ┎ピﾉ ヮ;ヴ; ヴW;ﾉｷ┣;ヴ Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ヮヴﾗヮ┌Wゲデﾗ S;S; ゲ┌ IﾗﾐIWヮIｷﾙﾐ 
ゲｷゲデYﾏｷI; ケ┌W ヮWヴﾏｷデW ｷSWﾐピgI;ヴ ﾉ;ゲ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;IｷﾗﾐWゲが ヴWｪ┌ﾉ;IｷﾗﾐWゲが ﾉ; ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷS;S ┞ ﾉ;ゲ 
ﾏ;ﾐｷaWゲデ;IｷﾗﾐWゲ SW ﾉ;ゲ ｷﾐデWヴ;IIｷﾗﾐWゲ ｴ┌ﾏ;ﾐ;ゲく Eﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ;ﾉ ｷｪ┌;ﾉ ケ┌W ﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; ;ケ┌ｹ 
SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;S; ゲﾗﾐ ゲｷゲデWﾏ;ゲ ;HｷWヴデﾗゲ ┞ Wﾐ Iﾗﾐピﾐ┌; ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;Iｷﾙﾐが SW ;ｴｹ ケ┌W Wゲデ; 
ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; Iﾗﾐピﾐ┌;ﾏWﾐデW ゲW ;ﾉｷﾏWﾐデ; SW ﾐ┌W┗ﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ┞ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲく  
P;ヴ; IﾗﾐIﾉ┌ｷヴ ゲW ヴWIﾗﾏｷWﾐS; ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;ヴ ゲﾗHヴW Wﾉ IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; デWﾗヴｹ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
┌ヴH;ﾐﾗ ┞が Wﾐ aﾗヴﾏ; ゲｷﾏ┌ﾉデ=ﾐW; ﾉ; ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ ┌ヴｪWﾐデW SW ﾏWSｷS;ゲ ふﾗヴSWﾐ;ﾐ┣;ゲが 
ﾉW┞Wゲが ;Iピ┗ｷS;SWゲが WデIくぶ デWﾐSｷWﾐデWゲ ; ﾏﾗSWヴ;ヴ WゲデW aWﾐﾙﾏWﾐﾗ ケ┌W ;ｪヴ;┗;ヴ= ﾉ;ゲ 
IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ SW ケ┌ｷWﾐWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐ Wﾐ Yﾉ ┞ ;SWﾏ=ゲ ゲWｪ┌ｷヴ= SWHｷﾉｷデ;ﾐSﾗ ﾉ; ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S 
ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI; SWﾉ AMMく J┌ﾐデﾗ ; Wゲデﾗ Wﾐゲ;┞;ヴ ﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;S; Wﾐ ┌ﾐｷS;SWゲ 
ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;ゲ Iﾗﾐ ┌ﾐ; ;ﾐピｪ┑WS;S ﾏ;┞ﾗヴ ; ┗WｷﾐデW ;ﾓﾗゲ SWゲSW ゲ┌ aﾗヴﾏ┌ﾉ;Iｷﾙﾐく 
RWaWヴWﾐIｷ;ゲ BｷHﾉｷﾗｪヴ=gI;ゲ
BOLÓS I CAPDEVILAが MARÍA ふDｷヴくぶ ふヱΓΓヲぶく M;ﾐ┌;ﾉ SW IｷWﾐIｷ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWぎ デWﾗヴｹ;が ﾏYデﾗSﾗゲ ┞ 
;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲく M;ゲゲﾗﾐ SくAくが ヱ┧ WSく B;ヴIWﾉﾗﾐ;く
BOVET PLA Y RIBAS VILAS ふヱΓΓヲぶく Eﾐ BOLÓS I CAPDEVILAが M;ヴｹ; ふDｷヴくぶ ふヱΓΓヲぶく M;ﾐ┌;ﾉ SW IｷWﾐIｷ; SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃWぎ デWﾗヴｹ;が ﾏYデﾗSﾗゲ ┞ ;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲく M;ゲゲﾗﾐ SくAくが ヱ┧ WSく B;ヴIWﾉﾗﾐ;く
BOURDIEUが PIERRE ふヲヰヰヱぶく L;ゲ Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ SW ﾉ; WIﾗﾐﾗﾏｹ;く ESｷIｷﾗﾐWゲ M;ﾐ;ﾐピ;ﾉく B┌Wﾐﾗゲ 
AｷヴWゲく ヲヰヰヵく ヲΑヰヮく ISBNぎ ΓΒΑどヵヰヰどヰヵΓどヰく
BURELが Fくが BAUDRYが Jく ふヲヰヰヱぶく EIﾗﾉﾗｪｹ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく CﾗﾐIWヮデﾗゲが ﾏYデﾗSﾗゲ ┞ ;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲく ESｷIｷﾙﾐ 
C;ゲデWﾉﾉ;ﾐ;が ESｷIｷﾗﾐWゲ M┌ﾐSｷどPヴWﾐゲ;が M;SヴｷSが Eゲヮ;ﾓ;が ヲヰヰヲが ンヵヲヮが ISBN ΒヴどΒヴΑヶどヰヱヴどヶく
Cﾗﾐ┗Wﾐｷﾗ E┌ヴﾗヮWﾗ DWﾉ P;ｷゲ;ﾃW ふヲヰヰヰぶ ;ヴピI┌ﾉﾗ ヱ ;く DWIヴWデﾗ ヱヲヰっヲヰヰヶ RWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ SW ヮ;ｷゲ;ﾃW SW ﾉ; 
Cﾗﾏ┌ﾐｷデ;デ V;ﾉWﾐIｷ;ﾐ;く AヴプI┌ﾉﾗ ンくヱく LW┞ ヴっヲヰヰヴが SW ﾉ; GWﾐWヴ;ﾉｷデ;デが SW OヴSWﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾉ TWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ┞ 
PヴﾗデWIIｷﾙﾐ SWﾉ P;ｷゲ;ﾃWく AヴプI┌ﾉﾗ ヲΓくヱく ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ CﾗﾐIWヮデﾗ P;ｷゲ;ﾃW ぷaWIｴ; SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ぎ ヱΑ ;ｪﾗゲデﾗ SW 
ヲヰヱヰへ DｷゲヮﾗﾐｷHﾉW Wﾐ аｴ─ヮぎっっ┘┘┘くﾏI┌くWゲっヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗっSﾗIゲっCﾗﾐ┗WﾐｷﾗぱW┌ヴﾗヮWﾗぱヮ;ｷゲ;ﾃWくヮSaб
  
HERNÁNDEZ SAMPIERIが Rくが FERNÁNDEZ COLLADOが Cくが Y BAPTISTA LUCIOが Pく ふヱΓΓΒぶく MWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; SW 
ﾉ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐく  SWｪ┌ﾐS; WSｷIｷﾙﾐく MY┝ｷIﾗぎ MC GRAW HILLく ISBN ΓΑヰどヱヰどヱΒΓΓどヰ
ILLANES OLIVEが Mく ANGÉLICAく ふヲヰヰヱぶく RWゲWﾓ; SW さWﾉ ゲﾗIｷ;ﾉｷゲﾏﾗ SWﾉ ゲｷｪﾉﾗ XXIざ SW Tﾗﾏ;ゲ Mﾗ┌ﾉｷ;ﾐく 
Pﾗﾉｷゲが ヴW┗ｷゲデ; SW ﾉ; Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S Bﾗﾉｷ┗;ヴｷ;ﾐ;が ;ﾓﾗっ┗ﾗﾉく ヱが ﾐ┌ﾏWヴﾗ ヰヰヲが Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S Bﾗﾉｷ┗;ヴｷ;ﾐ;が 
S;ﾐピ;ｪﾗが CｴｷﾉWく ISSN ふ┗Wヴゲｷﾙﾐ ｷﾏヮヴWゲ;ぶ ヰΑヱΑどヶヵヵヴ ン ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ ぷaWIｴ; SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ぎ ヲΑ ;ｪﾗゲデﾗ SW ヲヰヱヰへ 
DｷゲヮﾗﾐｷHﾉW Wﾐ аｴ─ヮぎっっヴWS;ﾉ┞Iく┌;WﾏW┝くﾏ┝っヴWS;ﾉ┞IっヮSaっンヰヵっンヰヵヰヰヲンヰくヮSaб
MENDICOAが GLORIA ふヲヰヰンぶく SﾗHヴW TWゲｷゲ ┞ TWゲｷゲデ;ゲく LWIIｷﾗﾐWゲ SW WﾐゲWﾓ;ﾐ┣;ど;ヮヴWﾐSｷ┣;ﾃWく Eゲヮ;Iｷﾗ 
ESｷデﾗヴｷ;ﾉ B┌Wﾐﾗゲ AｷヴWゲが ヲヲヴヮ ISBNぎ ΓヵヰどΒヰヲどヱヴΓどΑ
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NASELLIが CESAR ふヱΓΓヲぶく DW Iｷ┌S;SWゲが aﾗヴﾏ;ゲ ┞ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲく Aヴケ┌ﾐ; WSｷIｷﾗﾐWゲが P;ヴ;ｪ┌;┞が ヱΓΓヲ ヱヲンヮく
NOGUÉが JOANき PUIGBERTが LAURAき BRETCHAが GEMMA ふWSゲくぶ ふヲヰヰΓぶく IﾐSｷI;Sﾗヴゲ SW ヮ;ｷゲ;デｪWく RWヮデWゲ ｷ 
ヮWヴゲヮWIピ┗Wゲく Oﾉﾗデぎ OHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ P;ｷゲ;ﾃW SW C;デ;ﾉ┌ﾓ;き B;ヴIWﾉﾗﾐ;ぎ OHヴ; SﾗIｷ;ﾉ SW C;ｷ┝; C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;く 
PﾉWIゲ SW P;ｷゲ;デｪWき EｷﾐWゲき ヱく ISBNぎ ΓΑΒどΒヴどヶヱンどヱンヲΑどン ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ ぷaWIｴ; SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ぎ ヱΑ ;ｪﾗゲデﾗ SW 
ヲヰヱヰへ DｷゲヮﾗﾐｷHﾉW Wﾐぎ
аｴ─ヮぎっっ┘┘┘くI;デヮ;ｷゲ;デｪWくﾐWデっgデ┝Wヴゲっヮ┌HﾉｷI;IｷﾗﾐゲっｷﾐSｷI;SﾗヴゲっRWゲ┌ﾏゲぱWﾐぱI;ゲデWﾉﾉ;くヮSaб
OHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ DWﾉ P;ｷゲ;ﾃWく ふヲヰヱヰぶく CWﾐデヴﾗ SW SﾗI┌ﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ どGﾉﾗゲ;ヴｷﾗく ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ CﾗﾐIWヮデﾗゲ ぷaWIｴ; 
SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ぎ ヲヱ ﾗIデ┌HヴW SW ヲヰヱヰへ DｷゲヮﾗﾐｷHﾉW Wﾐ аｴ─ヮぎっっ┘┘┘くI;デヮ;ｷゲ;デｪWくﾐWデっWゲヮっｪﾉﾗゲゲ;ヴｷくヮｴヮб
RODRIGUEZ CHUMILLASが I ┞ ﾗデヴﾗゲく ふヲヰヰヶぶく Vｷ┗ｷWﾐS; ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉ;ピﾐﾗ;ﾏWヴｷI;ﾐ;ぎ ﾉ; Iﾉﾗﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
SW ﾉ; W┝Iﾉ┌ゲｷﾙﾐく ACEぎ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが Iｷデ┞ ;ﾐS Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが Vﾗﾉくヱが N┎ﾏく ヲが OIデ┌HヴW 
ヲヰヰヶくｴ─ヮぎっっSｷ;ﾉﾐWデく┌ﾐｷヴｷﾗﾃ;くWゲっゲWヴ┗ﾉWデっ;ヴピI┌ﾉﾗいIﾗSｷｪﾗЭヲヱΑΑΒヱンく
SANCHEZが Dく  PASTORが  Gく ふヲヰヰΒぶ  Eﾐぎ L; SWIﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SWﾉ P;ｷゲ;ﾃW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ Wﾐ ﾉ; ﾗヴSWﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾉ 
Eゲヮ;Iｷﾗ T┌ヴｹゲピIﾗぎ Cﾗﾐピﾐ┌ｷS;SWゲが DｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;SWゲ ┞ R┌ヮデ┌ヴ;ゲく ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ Eﾐ CﾗﾐｪヴWゲﾗ N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SWﾉ 




SIERRA BRAVOが RESTITUTO ふヱΓΓヶぶく TWゲｷゲ SﾗIデﾗヴ;ﾉWゲ ┞ デヴ;H;ﾃﾗゲ SW ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ IｷWﾐプgI;く 
MWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; ｪWﾐWヴ;ﾉ SW ゲ┌ Wﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ ┞ SﾗI┌ﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐく C┌;ヴデ; WSｷIｷﾙﾐ ヱΓΓヶく ESｷデﾗヴｷ;ﾉ PARANINFO 
SくAく  M;SヴｷSが Eゲヮ;ﾓ; ヴΓΓ ヮ ISBN ΒヴどヲΒンどヲヰヵヲどΑく
TAMAYO Y TAMAYOが MARIO ふヲヰヰンぶ Eﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ SW ﾉ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ IｷWﾐプgI;く F┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗゲ SW 
ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐく ESｷデﾗヴｷ;ﾉ LIMUSAく DFく TWヴIWヴ; ヴWｷﾏヮヴWゲｷﾙﾐ SW ﾉ; I┌;ヴデ; WSｷIｷﾙﾐが MY┝ｷIﾗ ISBN 
ΓヶΒどヱΒどヵΒΑヲどΑく 
TARCHÓPULOSが Dくき CEBALLOSが OくLく ふヲヰヰンぶ C;ﾉｷS;S SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; SｷヴｷｪｷS; ; ゲWIデﾗヴWゲ H;ﾃﾗゲ ｷﾐｪヴWゲﾗゲ 
Wﾐ Bﾗｪﾗデ=が ESｷデﾗヴｷ;ﾉ PﾗﾐピgIｷ; Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S J;┗Wヴｷ;ﾐ;が Bﾗｪﾗデ=く
ZALAZARが MARTIN ふヲヰヱヰぶ  Eﾐぎ E┝ヮWヴｷWﾐIｷ; AI;SYﾏｷI; Iﾐﾐﾗ┗;Sﾗヴ; ゲﾗHヴW Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; ゲﾗIｷ;ﾉぎ S┌ 
ヴW｡W┝ｷﾙﾐ Wﾐ Iﾉ;┗W SW ヮ;ｷゲ;ﾃWく Uﾐ; ﾏｷヴ;S; SWﾉ H=Hｷデ;デ SﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗS┌IｷSﾗ ┞ ;Iデ┌;ﾉWゲ ヮヴﾗヮ┌Wゲデ;ゲく ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ Eﾐ 
XVI RED ULACAVく ぷFWIｴ; SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ぎ ヱヵ ﾗIデ┌HヴW ヲヰヱヰへく DｷゲヮﾗﾐｷHﾉW Wﾐぎ
аｴ─ヮぎっっ┘┘┘くヴWS┌ﾉ;I;┗くﾐWデっﾏ;デWヴｷ;ﾉっWﾐIヲヰヱヰっヲヰどEﾉХヲヰヮ;ｷ;ゲﾃWХヲヰSWХヲヰﾉ;Хヲヰ┗ｷ┗ｷWﾐS;ХヲヰゲﾗIｷ;ﾉくヮSaб
ZALAZARが MARTIN Y MARINOが ALBERTO ふヲヰヱヰぶ Eﾐぎ H=Hｷデ;デ L;ゲ HWヴ;ゲく Uﾐ; ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; SW WIﾗﾐﾗﾏｹ; 
ゲﾗIｷ;ﾉ ┞ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ﾉﾗI;ﾉ ;┌デﾗゲ┌ゲデWﾐデ;HﾉWく SWﾏｷﾐ;ヴｷﾗ IHWヴﾗ;ﾏWヴｷI;ﾐﾗ SW CｷWﾐIｷ; ┞ TWIﾐﾗﾉﾗｪｹ; ヮ;ヴ; Wﾉ 
H=Hｷデ;デ Pﾗヮ┌ﾉ;ヴが CﾙヴSﾗH; ヲヰヱヰが CEVE ISBN ΓΑΒどΓΒΑどヲヲヵヵヴどヶどヶく
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NOTAS
ヱ RWゲヮWIデﾗ SWﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; ┗ｷ┗ｷWﾐS; Bﾗ┌ヴSｷW┌ ふヲヰヰヱぎンンぶ ヴWIﾗﾏｷWﾐS;ぎ Eﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲが Wﾐ IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ;が SWHW 
Iﾗﾐゲ;ｪヴ;ヴゲW ; SWゲIヴｷHｷヴ ﾉ; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; SWﾉ I;ﾏヮﾗ SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ ┞ ﾉﾗゲ ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲ ケ┌W SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐ ゲ┌ 
a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ ふぐぶ ┞ デ;ﾏHｷYﾐ ﾉ; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; SW ﾉ; SｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ SｷゲヮﾗゲｷIｷﾗﾐWゲ WIﾗﾐﾙﾏｷI;ゲ ┞が ﾏ=ゲ 
WゲヮWIｷ;ﾉﾏWﾐデWが SW ﾉﾗゲ ｪ┌ゲデﾗゲ Wﾐ ﾏ;デWヴｷ; ｴ;Hｷデ;Iｷﾗﾐ;ﾉき ゲｷﾐ ﾗﾉ┗ｷS;ヴ Wゲデ;HﾉWIWヴが ﾏWSｷ;ﾐデW ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ｴｷゲデﾙヴｷIﾗが ﾉ;ゲ 
IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ SW ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW WゲW I;ﾏヮﾗ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ┞ SW ﾉ;ゲ SｷゲヮﾗゲｷIｷﾗﾐWゲ ケ┌W Wﾐ Yﾉ WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ ﾉ; 
ヮﾗゲｷHｷﾉｷS;S SW ヴW;ﾉｷ┣;ヴゲW ﾏ=ゲ ﾗ ﾏWﾐﾗゲ IﾗﾏヮﾉWデ;ﾏWﾐデWく
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AﾐW┝ﾗ Iく DｷゲI┌ヴゲﾗ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ
Iﾏ;ｪWﾐ ヱぎ P┌HﾉｷIｷS;S Wﾐ ﾏWSｷﾗゲ ﾉﾗI;ﾉWゲが N;デ;ﾐｷ;が RWIｷWﾐデW ;ヮ;ヴｷIｷﾗﾐ SW DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ 
IﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; Wﾐ MWﾐSﾗ┣; に AヴｪWﾐピﾐ;く F┌WﾐデW ぎ Dｷ;ヴｷﾗ Lﾗゲ 
AﾐSWゲが ゲWIIｷﾗﾐ Iﾉ;ゲｷgI;Sﾗゲ SW aWIｴ; ヲΒ ﾐﾗ┗ｷWﾏHヴW SW ヲヰヱヰく
Iﾏ;ｪWﾐ ヲぎ Pﾉ;ﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; Tｷデ┌ﾉｷ┣;ヴ ゲく; が RWIｷWﾐデW ;ヮ;ヴｷIｷﾗﾐ SW DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ 
IﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; Wﾐ MWﾐSﾗ┣; に AヴｪWﾐピﾐ;く  F┌WﾐデW ぎ
ｴ─ヮぎっっ┘┘┘くﾏｷI;ゲ;WゲヮﾗゲｷHﾉWくIﾗﾏく;ヴ
Iﾏ;ｪWﾐ ンぎ P┌HﾉｷIｷS;S Wﾐ ﾏWSｷﾗゲ ﾉﾗI;ﾉWゲが Pﾉ;ﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; Tｷデ┌ﾉｷ┣;ヴ ゲく; が RWIｷWﾐデW 
;ヮ;ヴｷIｷﾗﾐ SW DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;SﾗヴWゲ IﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲ SW ┗ｷ┗ｷWﾐS; ﾏ;ゲｷ┗; H;ヴ;デ; Wﾐ MWﾐSﾗ┣; に 










































































































































































































































































































































































































































































































































ヱ Gｷraゲoleゲ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ 6ヵ 200ヵ ゲｷ ゲｷ NK deゲ gll ｷnケ
2 Solareゲ de roca ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヱヴΒ 200ヵ ゲｷ ゲｷ ゲｷ NK deゲ lゲ ヮar
ン Naデanｷa 2ン ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ 2006 ゲｷ ゲｷ ゲｷ NK mer gll ヮar
ヴ Solareゲ de Hro┘n ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ 22ン 200Α ゲｷ CFK mer lゲ ヮar
ヵ Vｷlla caデalｷna ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヱΑ6 200Α ゲｷ CFK mer lゲ ヮar
6 Vｷゲデa olｷ┗oゲ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヱΒヵ 200Α ゲｷ CFK mer lゲ ヮar
Α Terr┌ﾓoゲ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヱ2 200Β ゲｷ CFK mer lゲ ヮar
Β Nazareno ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ 2006 ゲｷ ゲｷ NK deゲ gll ｷnケ
Γ Eゲヮeranza II ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ンΒ 200ヴ ゲｷ ゲｷ NK deゲ gc aed
ヱ0 Corデaderaゲ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ 20ヴ 20ヱ0 ゲｷ CFK mer gll ヮar
ヱヱ Terrazaゲ de ┌no ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヴ2 200ヵ ゲｷ ゲｷ NK deゲ ca aed
ヱ2 G┌a┞marY- 6 ocデ┌Hre ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ 22 200ヵ ゲｷ ゲｷ NK deゲ gll aed
ヱン Inデegral San Marピn ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヵヵ 200ヵ ゲｷ ゲｷ ゲｷ NK deゲ ca ｷnケ
ヱヴ Amoec ゲｷ ゲｷ ゲｷ ゲｷ ヱヱ 200ヵ ゲｷ ゲｷ NK deゲ gll aed
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AﾐW┝ﾗ IIIく PヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ SW I=ﾉI┌ﾉﾗ V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW
DﾗﾐSW ぎ 
V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Э I;ヮ;IｷS;S SW ┌ﾐ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヮ;ヴ; ヮヴﾗヮﾗヴIｷﾗﾐ;ヴ HWﾐWgIｷﾗゲ 
WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲが Iﾗﾐ┗ｷヴピWﾐSﾗ ゲ┌ゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ Wﾐ ヴWI┌ヴゲﾗゲく ふOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヲヰヱヰぶく
P┌ﾐデ┌;Iｷﾙﾐ OHデWﾐｷS; Э S┌ﾏ;デﾗヴｷ; SW ﾉﾗゲ ヮ┌ﾐデﾗゲ ﾗHデWﾐｷSﾗゲ ヮﾗヴ I;S; WﾉWﾏWﾐデﾗ ┞っﾗ 
Sｷﾐ=ﾏｷI; ふゲWｪ┎ﾐ ﾉ; WゲI;ﾉ; ;Sﾗヮデ;S;ぶ ケ┌W IﾗﾏヮﾗﾐW ﾉ; ﾏｷヴ;S; ;ﾐ;ﾉｷ┣;S;く
Nェ EﾉWﾏWﾐデﾗゲ SW ﾉ; Mｷヴ;S; Э Eゲ ﾉ; I;ﾐピS;S デﾗデ;ﾉ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ケ┌W Iﾗﾐaﾗヴﾏ;ﾐ ﾉ; ﾏｷヴ;S;く
IﾐIｷSWﾐIｷ; OHデWﾐｷS; ふХぶ Э ヮ┌ﾐデ┌;Iｷﾙﾐ ﾗHデWﾐｷS; っ ﾐェ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ  ゅヱヰヰ   
F;Iデﾗヴ SW PﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; Mｷヴ;S; Э ﾏ=┝ｷﾏﾗ ┗;ﾉﾗヴ ; ;Sケ┌ｷヴｷヴ ヮﾗヴ I;S; ﾏｷヴ;S; ゲWｪ┎ﾐ ﾉ; 
SｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ SW ﾏｷヴ;S;ゲく
T;Hﾉ; ヱくDｷゲデヴｷH┌Iｷﾗﾐ SW ﾏｷヴ;S;ゲ
T;Hﾉ; ヲく OHデWﾐIｷﾙﾐ SW ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; I;S; WﾉWﾏWﾐデﾗ ふWﾃWﾏヮﾉﾗぶ
                                                                          ゅ ┗Wヴ ;ﾐW┝ﾗ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲ SW ﾏｷヴ;S;く
Fﾙヴﾏ┌ﾉ; GWﾐWヴ;ﾉが V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW
ふヱぶ      V Э п ｷﾐ VPM
VЭ V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ふ ヮ;ヴ; I;S; I;ゲﾗぶ
ふｷぶ               C;ﾐピS;S デﾗデ;ﾉ SW ﾏｷヴ;S;ゲ
ふﾐぶ                      Mｹﾐｷﾏﾗ ヱ ﾏｷヴ;S;
P┌ﾐデ┌;Iｷﾙﾐ OHデWﾐｷS;
Nェ EﾉWﾏWﾐデﾗゲ ﾏｷヴ;S;VPM  Э ゅ F;Iデﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ ﾏｷヴ;S;
Distribución de las miradas en el Paisaje analｷzado  
N°  Mirada  Sigla  Factor de ponderación  
ヱ Q┌ｷYn loゲ ┌ゲa Mu  0,ンン 
2 C ﾙmo a┌ncｷonan ┞っﾙ cﾙmo ゲe ┌ゲan Mf  0,ンン 
ン Cﾙ mo ゲe geゲピonan Mg  0,ンン 
ヴ E n ケ┌Y ┞ c┌=l amHｷenデe generan Ma 0,ンン 
ヵ Como ┌na moneda de camHｷo Mm  0,ンン 
6 Como ゲe ┗en M┗  0,ンン 
Máximo Valor Producピ┗o del Paisaje  2
Máximo Valor a adquirir por cada mirada  0が33
NomHre mｷrada               
Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ  Eゲcく ゅ Ponderacｷﾙn 
elemenデo  Eヴ            ヱ 
elemenデo  Eヵ          0,Β   
elemenデo  E6           0,Γ  
elemenデo  E6           0,Γ  
elemenデo  Eン       0,ヵ      
P┌nデ┌acｷﾙn OHデenｷda  ヴ,ヱ 
N° Elemenデoゲ de la Mｷrada ヵ 
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Fﾙヴﾏ┌ﾉ; GWﾐWヴ;ﾉが ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ WﾐデヴW V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ SﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮ;ｷゲ;ﾃｹゲピI;く
ふヱぶ      S Э どWぶ2Щヮ
AﾐW┝ﾗ IIIく PヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ SW I=ﾉI┌ﾉﾗ V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ふIﾗﾐピﾐ┌;Iｷﾙﾐぶ
T;Hﾉ; ンく PヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ SWﾉ I=ﾉI┌ﾉﾗ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ
AﾐW┝ﾗ IVく  PヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ SW I=ﾉI┌ﾉﾗ SW SﾗIｷ;HｷﾉｷS;S P;ｷゲ;ﾃｹゲピI;
                                      SЭ SﾗIｷ;HｷﾉｷS;S P;ｷゲ;ﾃｹゲピI;  
                                      ﾆヱЭ Cﾗﾐゲデ;ﾐデW   
                                      VЭ V;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW 
                                      WЭ Eケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ WﾐデヴW ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ┞ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗどIﾗﾐゲデ;ﾐデW
                                      ヮЭ M=┝ｷﾏ; ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ヮﾗゲｷHﾉW ど Iﾗﾐゲデ;ﾐデW
DﾗﾐSW ぎ   
 ｷ Э ﾏｹﾐｷﾏﾗ SW ゲﾗIｷ;HｷﾉｷS;S ┞ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ  Э ヰがヲ
ﾏ Э ﾏ=┝ｷﾏﾗ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ ヮﾗゲｷHﾉWЭ ヲ
CALCULO VALOR PRODUCTIVO DEL PAISAJE analｷzado  
 Mu  Mf  Mg  Ma Mm  M┗  
 P┌nデ┌acｷﾙn OHデenｷda 0 0 0 0 0 0 
N° Elemenデoゲ de la Mｷrada ヵ ヵ ヵ ヵ ヵ ヵ 
Incｷdencｷa OHデenｷda (Хぶ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Facデor de Ponderacｷﾙn de la Mｷrada 0,ンン 0,ンン 0,ンン 0,ンン 0,ンン 0,ンン 
Valor Prod┌cピ┗o de la Mｷrada ( VPM ぶ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR PRODUCTIVO MAXIMO ( m ぶ  2      
VALOR PRODUCTIVO ふVぶ ALCANZADO  0が00      
Х  INCく SOBRE EL MAXIMO  0Х       
k1=                                                   -3,46
p= 3
e= (m + i)/2  = 1,1
V=  según calculo para cada caso
( i - p ) =
( m - e )²
Eゲ SWIｷヴが Wゲデ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ヮヴWデWﾐSｷﾙ ;ヮﾗヴデ;ヴ ┌ﾐ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ; ﾉ; デWﾗヴｹ; SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃWが ゲｷﾏ┌ﾉデ=ﾐW;ﾏWﾐデW ┌ﾐ; ｴWヴヴ;ﾏｷWﾐデ; ﾗヮWヴ;ピ┗; ヮ;ヴ; ﾉ; ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ 
Iﾗﾐゲデヴ┌ｷSﾗゲが デﾗSﾗ Wﾉﾉﾗ Wﾐ Wﾉ IﾗﾐデW┝デﾗ SWﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ┌ﾐ aWﾐﾙﾏWﾐﾗ ヴWIｷWﾐデWく 
RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲぎ F┌ゲｷﾙﾐが CﾗｴWゲｷﾙﾐ ┞ EゲヮWI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾏﾗ I;ﾏHｷﾗ Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ SWﾉ P;ｷゲ;ﾃW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
ふPヴﾗｪﾐﾗゲｷゲぶ
Eﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉ; Sｷﾐ=ﾏｷI; IﾗﾐゲｷSWヴ; ﾉﾗゲ I;ﾏHｷﾗゲ Wﾐ Wﾉ ピWﾏヮﾗが SW ;ｴｹ ケ┌W Wﾉ ;ﾐS;ﾏｷ;ﾃW 
SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; a;ゲW ;ﾐデWヴｷﾗヴ IﾗﾐデヴｷH┌┞W ; ;ヴヴｷH;ヴ ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲ ヮﾗヴ W┝デヴ;ヮﾗﾉ;Iｷﾙﾐく 
PヴWIWSW ; ﾉ; W┝デヴ;ヮﾗﾉ;Iｷﾙﾐ ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ SW ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ﾗHデWﾐｷSﾗゲ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ 
ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗく 
Eﾐ ┌ﾐ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ケ┌W IﾗﾏヮﾗﾐWﾐ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ ふデ;Hﾉ; ヱが ｪヴ=gIﾗ ヱぶが ゲW 
ﾗHゲWヴ┗; Wﾐ ﾉ; ﾏｷヴ;S; Q┌ｷYﾐ ﾉﾗゲ ┌ゲ;が ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヰ ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ Wﾉ 
I;ゲﾗ ヱヴ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐき Wゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ デ;ﾏ;ﾓﾗ ┞ ﾉ; ｪYﾐWゲｷゲ SWﾉ ｪヴ┌ヮﾗ ケ┌W 
ﾉﾗ ┌ゲ;く Eﾐ ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが Cﾙﾏﾗ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾐ ┞っﾗ Iﾙﾏﾗ ゲW ┌ゲ;ﾐが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ 
ヴが ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヴ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐき Wゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ SW 
ﾏｷﾏWピ┣;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Iﾗﾐ Wﾉ ヮヴWW┝ｷゲデWﾐデW ケ┌W ゲ┌aヴWﾐ Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ Wﾐ Wﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗぎ ヮ;ヴ; Wﾉ 
ヮヴｷﾏWヴﾗ Wゲ ﾉWﾐデﾗが Wﾐ Wﾉ ゲWｪ┌ﾐSﾗ Wゲ ｷﾐゲデ;ﾐデ=ﾐWﾗく
Eﾐ デWヴIWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが Cﾙﾏﾗ ゲW ｪWゲピﾗﾐ;ﾐが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヰ ゲWｪ┌ｷSﾗ SWﾉ ヶき ヮﾗヴ Wﾉ 
Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ Γ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐが Wゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ ﾉﾗゲ ｷﾐデWヴWゲWゲ ケ┌W S;ﾐ 
a┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW Wﾐ I┌Wゲピﾙﾐき ┞; ゲW;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWゲ ふｷﾐﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗゲぶ ﾗ HｷWﾐ Wﾐ ﾉ; H┎ゲケ┌WS; 
SWﾉ HｷWﾐ Iﾗﾏ┎ﾐ ふEゲデ;Sﾗぶく  
Eﾐ I┌;ヴデﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが Eﾐ ケ┌Y ┞ I┌=ﾉ ;ﾏHｷWﾐデW ｪWﾐWヴ;ﾐが デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ゲW ｴ;ﾉﾉ;ﾐ ヮﾗヴ WﾐIｷﾏ; SWﾉ 
I;ゲﾗ WﾃWﾏヮﾉ;ヴが ┞ WﾐデヴW Wﾉﾉﾗゲ ﾐﾗ ゲW ヮヴﾗS┌IWﾐ ｪヴ;ﾐSWゲ ┗;ヴｷ;IｷﾗﾐWゲ SW ヮﾗﾐSWヴ;IｷﾗﾐWゲき Iﾗﾐ ┌ﾐ; 
;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ Αき ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ ヱヵ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく Eゲデﾗ ゲW 
W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ ﾉ; aヴ;ｪｷﾉｷS;S ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWぎ Wﾐ Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ I;ゲﾗが ゲ┌ ;┗;ﾐIW ゲﾗHヴW Wﾉ 
ヮｷWSWﾏﾗﾐデW ┞が ヮ;ヴ; Wﾉ I;ゲﾗ ヱヵ ゲ┌ ｷﾐゲWヴIｷﾙﾐ Wﾐ ┌ﾐ; ┣ﾗﾐ; SW H;ﾃ; I;ﾉｷS;S ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉく 
Eﾐ ケ┌ｷﾐデﾗ ﾉ┌ｪ;ヴが Cﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏﾗﾐWS; SW I;ﾏHｷﾗが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ゲﾗ ヱヰき ヮﾗヴ Wﾉ 
Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ ヱン Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく Eゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ ゲWﾐピSﾗ SW ヮWヴデWﾐWﾐIｷ;ぎ 
ヮ;ヴ; Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ I;ゲﾗ Wﾉ ;IIWゲﾗ ; Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ Wゲデ= SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐSﾗ ┌ﾐ ヴWﾉ;ピ┗ﾗ ゲデ;デ┌ゲ ゲﾗIｷ;ﾉき ヮﾗヴ 
Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ Wﾉ I;ゲﾗ ヱン Wゲデ= Wゲピｪﾏ;ピ┣;Sﾗ ┞ ﾐﾗ ゲW ﾉﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ; Wﾐ Wﾉ さﾏWヴI;Sﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWざく   
Pﾗヴ ┎ﾉピﾏﾗが Cﾙﾏﾗ ゲW ┗Wﾐが ┌ﾐ; ;ﾉデ; ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ヴ ┞ Αき ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが Wﾉ I;ゲﾗ Γ 
Iﾗﾐ ﾉ; ﾏWﾐﾗヴ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐく Eゲデﾗ ゲW W┝ヮﾉｷI; ヮﾗヴ Wﾉ ┌ゲﾗ SW WゲデYピI;ゲ SWﾐﾗﾏｷﾐ;S;ゲ さﾏﾗSWヴﾐ;ゲざ 
┞ Wﾉ ┌ゲﾗ SW ﾉ; ヮ┌HﾉｷIｷS;S Iﾗﾏﾗ W┝I┌ゲ; ヮ;ヴ; ヮﾗゲｷIｷﾗﾐ;ヴ Wゲデﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ Iﾗﾏﾗ さ;ゲヮｷヴ;HﾉWゲざが Wﾐ 
Iﾗﾐデヴ;ヮ┌ﾐデﾗ ゲW ｴ;ﾉﾉ;ﾐ ;ケ┌Wﾉﾉﾗゲ ┗ｷﾐI┌ﾉ;Sﾗゲ ; ﾉﾗ デヴ;SｷIｷﾗﾐ;ﾉ ﾗ HｷWﾐ ; ﾉ; ;┌ゲWﾐIｷ; SW さヮヴﾗｪヴWゲﾗざく   
Eﾐ ゲｹﾐデWゲｷゲが Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴ ヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ﾉﾗゲ I;ゲﾗゲ ;ケ┌ｹ ;ﾐ;ﾉｷ┣;Sﾗゲ 
ﾏﾗゲデヴ;ヴﾗﾐ ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐ デWﾐゲｷﾙﾐ WﾐデヴW ゲ┌ゲ ﾏｷヴ;S;ゲが Wﾐ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ Wﾐ ﾉ;ゲ ﾏｷヴ;S;ゲ Maが Mｪ ┞ Mﾏき ゲｷﾐ 
WﾏH;ヴｪﾗが Wﾐ M;が M┗ ┞ M┌ ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐIｷ;ゲ Wﾐ ﾉ;ゲ ヮﾗﾐSWヴ;IｷﾗﾐWゲ ゲﾗﾐ ﾏWﾐﾗヴWゲ ふ┗Wヴ ｪヴ=gIﾗ ヱぶく
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Gヴ;gIﾗ ヱく IﾐデWヴ;IIｷﾙﾐ WﾐデヴW V ┞ S
AﾐW┝ﾗ Vく MﾗSWﾉﾗ EﾃWﾏヮﾉ;ヴ SW Wケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ SW ﾏｷヴ;S;ゲ
T;Hﾉ; ヱく DｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ EﾃWﾏヮﾉ;ヴ
Miradas  ponderación  
ヱ Quien los usa  0,ヱΒン 
2 Como funcionan y/ó como se usan 0,ヱΒン 
ン Como se gesピonan  0,ヱΒン 
ヴ En qué y cual ambiente generan  0,ヱΒン 
ヵ Como una moneda de cambio  0,ヱΒン 
6 Como se ┗en  0,ヱΒン 
Pっ SocｷaHｷlｷdad M=┝く Эン , Valor Prod┌cピ┗oЭ  ヱ,ヱ00  
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Gヴ;gIﾗ ヱく RWﾉ;Iｷﾙﾐ WﾃWﾏヮﾉ;ヴ WﾐデヴW ﾏｷヴ;S;ゲ SWﾉ P;ｷゲ;ﾃW
AﾐW┝ﾗ VIく  CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲ SW ﾉ; ﾏｷヴ;S;
Eデ;ヮ; 
SW ﾉﾗ ;ゲﾗIｷ; ; ﾉ; Wデ;ヮ; SW ┌ゲﾗ ┞ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ ┞; ケ┌W ヮWヴﾏｷデW Wﾉ ┌ゲﾗが ｪﾗIW ┞ Sｷゲaヴ┌デW SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃW ┞ S; ﾉ┌ｪ;ヴ ; ┌ﾐ; ﾏ┌ﾉピヮﾉｷIｷS;S SW Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ ふUぶく 
 SW ﾉﾗ ;ゲﾗIｷ; ; ﾉ; Wデ;ヮ; SW ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ ┞; ケ┌W ﾉﾗゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ;ｪWﾐデWゲ ｷﾐデWヴ┗ｷﾐｷWﾐデWゲ Wﾐ ﾉ; 
Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ヮヴﾗﾏ┌W┗Wﾐ IｷWヴデﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲが ;IIｷﾗﾐWゲ ┞っﾗ Sｷﾐ=ﾏｷI; ふPぶく
SW ヮヴWゲWﾐデ; 
Pﾗヴ ゲ┌ゲ I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲ ┞ IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ NO ゲW ﾉﾗ ヮ┌WSﾗ デﾗI;ヴ ┞っﾗ ヮWヴIｷHｷヴ SW ﾏ;ﾐWヴ; ヮヴWIｷゲ; 
Iﾗﾐ┗ｷヴピYﾐSﾗﾉﾗ Wﾐ ┌ﾐ WﾉWﾏWﾐデﾗ ｷﾐデ;ﾐｪｷHﾉW ふIぶく
Pﾗヴ ゲ┌ゲ I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲ ┞ IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ ゲW ﾉﾗ ヮ┌WSﾗ デﾗI;ヴ ┞っﾗ ヮWヴIｷHｷヴ SW ﾏ;ﾐWヴ; ヮヴWIｷゲ; 
Iﾗﾐ┗ｷヴピYﾐSﾗﾉﾗ Wﾐ ┌ﾐ WﾉWﾏWﾐデﾗ デ;ﾐｪｷHﾉW ふTぶく
RWaWヴWﾐIｷ; HｷHﾉｷﾗｪヴ=gI;
P;ヴ; ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;ヴ ゲﾗHヴW ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ケ┌W ｴ;ﾐ ゲｷSﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;Sﾗゲ Iﾗﾏﾗ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲ SWﾉ 
ヮ;ｷゲ;ﾃW ゲW ヴWIﾗﾏｷWﾐS; Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ ;┌デﾗヴWゲぎ
(Bぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ DE BOLÓSが Mくが DEL TURA BOVET PLAが Mくが ESTRUCH GARCIAが Xくが PENA I VILAが 
Rくが RIBAS VILÁSが Jく ┞ SOLER INSAが Jく ふヱΓΓヲぶく M;ﾐ┌;ﾉ SW CIENCIA DEL PAISAJEく TWﾗヴｹ;が 
ﾏYデﾗSﾗゲ ┞ ;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲく ふヱェ WSく B;ヴIWﾉﾗﾐ;ぎ M;ゲゲﾗﾐ ゲく;くが ヱΓΓヲ ヲΑンぶ ISBN ΒヴどンヱヱどヰヵΓヵどX
(BUぶ  Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ BURELが Fくが BAUDRYが Jく ふヲヰヰヱぶく EIﾗﾉﾗｪｹ; SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく CﾗﾐIWヮデﾗゲが ﾏYデﾗSﾗゲ ┞
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;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲく ふESｷIｷﾙﾐ C;ゲデWﾉﾉ;ﾐ;が ESｷIｷﾗﾐWゲ M┌ﾐSｷどPヴWﾐゲ;が M;SヴｷSが Eゲヮ;ﾓ;が ヲヰヰヲ ンヵヲヮぶ 
ISBN ΒヴどΒヴΑヶどヰヱヴどヶ
(Cぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ  CULLENが GﾗヴSﾗﾐ ふヱΓΑヴぶく Eﾉ P;ｷゲ;ﾃW UヴH;ﾐﾗが デヴ;デ;Sﾗ SW WゲデYピI; ┌ヴH;ﾐｹゲピI;く 
ふC┌;ヴデ; ヴWｷﾏヮヴWゲｷﾙﾐが ESｷIｷﾙﾐ C;ゲデWﾉﾉ;ﾐ;が ESｷデﾗヴｷ;ﾉ Bﾉ┌ﾏWが Eゲヮ;ﾓ;が ヱΓΑヴ ヲヰヰヮぶ ISBN 
ΒヴどΑヰンヱどヲヰンどヰく
(Fぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ FONSECAが Rくが ┞ DAGNINOが Rく ふヲヰヱヰぶく A RWSW SW TWIﾐﾗﾉﾗｪｹ; SﾗIｷ;ﾉ W ﾗ 
;ﾐデWヮヴﾗﾃWデﾗ SW ﾉWｷ SW TWIﾐﾗﾉﾗｪｷ; SﾗIｷ;ﾉ ﾐﾗ Bヴ;ゲｷﾉ ぎ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗゲ ヮ;ヴ; ;ヮヴﾗa┌ﾐS;ヴ ; 
ヴWﾉ;N?ﾗ WﾐデヴW デWIﾐﾗﾉﾗｪｷ; W SWﾏﾗIヴ;Iｷ; ふV SWﾏｷﾐ;ヴｷﾗ IHWヴﾗ;ﾏWヴｷI;ﾐﾗ SW CｷWﾐIｷ; ┞ 
TWIﾐﾗﾉﾗｪｹ; ヮ;ヴ; Wﾉ H=Hｷデ;デ Pﾗヮ┌ﾉ;ヴが CﾙヴSﾗH; ヲヰヱヰが CEVEが ヱどンΓぶ ISBN ΓΑΒどΓΒΑどヲヲヵヵヴどヶどヶく
(Gぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ GALLASTEGUI VEGAが Jﾗ;ケ┌ｹﾐ ┞ GALEA ALARCONが J┌;ﾐ ふヲヰヰΒぶく Eﾉ B;ヴヴｷﾗぎ 
Iﾗﾏﾗ ┌ﾐｷS;S ﾗヮWヴ;ピ┗; ヮ;ヴ; Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ﾉﾗI;ﾉく ふヱェ WSく B┌Wﾐﾗゲ AｷヴWゲぎ ﾉ┌ﾏWﾐが ヲヰヰΒ ヱヲヵヮぶ 
ISBN ΓΑΒどΓΒΑどヰヰどヰΑヶヱどヶく
(MIぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ MILANESEが Aﾐデﾗﾐｷﾗ ┞ ﾗデヴﾗゲ ふヲヰヰヴぶく C=デWSヴ; CｷWﾐIｷ;ゲ SﾗIｷ;ﾉWゲく C;ヴヴWヴ; 
Aヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; ふIﾐYSｷデﾗく  Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S SW MWﾐSﾗ┣;ぎ F;I┌ﾉデ;S Aヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ;が UヴH;ﾐｷゲﾏﾗ ┞ 
DｷゲWﾓﾗが MWﾐSﾗ┣;が ヲヰヰヴぶく  
(MUぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ MUÑOZが Mく Dくが PÉREZが Lくが SANHUEZAが Rくが URRUTIAが Rくが ┞ ROVIRAが Aく 
ふヲヰヰヶぶく Lﾗゲ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲ SWﾉ ;ｪ┌; Wﾐ ﾉ; I┌WﾐI;  SWﾉ ヴｹﾗ B;ﾆWヴぎ H;ゲWゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉWゲ ヮ;ヴ; ゲ┌ 
┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWｪヴ;ﾉく ふCｴｷﾉWが RW┗ｷゲデ; SW GWﾗｪヴ;i;が NﾗヴデW Gヴ;ﾐSWが ヲヰヰヶが ﾐェ ンヶが ヮくンヱどヴΒく 
PﾗﾐピgIｷ; Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S C;デﾙﾉｷI; SW CｴｷﾉWく ヲヰヰヶく ヱヴΒ ヮくぶ ISSN ふ┗Wヴゲｷﾙﾐ ｷﾏヮヴWゲ;ぶ ヰンΑΓどΒヶΒヲく
(Pぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ PASTORが G;HヴｷWﾉ; ふヲヰヰΑぶく TWゲｷゲ SﾗIデﾗヴ;ﾉ L; Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
Wﾐ ﾉ; ﾗヴSWﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾉ Wゲヮ;Iｷﾗ デ┌ヴｹゲピIﾗく Eﾉ ┗;ﾉﾉW SW T;iく ふIﾐYSｷデﾗが Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S SW SW┗ｷﾉﾉ;が 
EゲI┌Wﾉ; TYIﾐｷI; S┌ヮWヴｷﾗヴ SW Aヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ;が DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗ SW UヴH;ﾐｹゲピI; ┞ OヴSWﾐ;Iｷﾙﾐ 
SWﾉ TWヴヴｷデﾗヴｷﾗが ヲヰヰΑぶ 
(Nぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ NASELLIが CWゲ;ヴ ふヱΓΓヲぶく DW Iｷ┌S;SWゲが aﾗヴﾏ;ゲ ┞ ヮ;ｷゲ;ﾃWゲく ふAヴケ┌ﾐ; WSｷIｷﾗﾐWゲが 
P;ヴ;ｪ┌;┞が ヱΓΓヲ ヱヲンヮぶ
(NOぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ NOGUÉが Jﾗ;ﾐき P┌ｷｪHWヴデが L;┌ヴ;き BヴWデIｴ;が GWﾏﾏ; ふWSゲくぶ ふヲヰヰΓぶく RWゲ┌ﾏWﾐWゲ 
Wﾐ C;ゲデWﾉﾉ;ﾐﾗ ぎIﾐSｷI;Sﾗヴゲ SW ヮ;ｷゲ;デｪWく RWヮデWゲ ｷ ヮWヴゲヮWIピ┗Wゲく Oﾉﾗデ ふOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ 
P;ｷゲ;ﾃW SW C;デ;ﾉ┌ﾓ;き B;ヴIWﾉﾗﾐ;ぎ OHヴ; SﾗIｷ;ﾉ SW C;ｷ┝; C;デ;ﾉ┌ﾐ┞;く PﾉWIゲ SW P;ｷゲ;デｪWき EｷﾐWゲき 
ヱぶく ISBNぎ ΓΑΒどΒヴどヶヱンどヱンヲΑどン ぷEﾐ ﾉｹﾐW;へ ぷaWIｴ; SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ぎ ヱΑ ;ｪﾗゲデﾗ SW ヲヰヱヰへ DｷゲヮﾗﾐｷHﾉW Wﾐぎ
аｴ─ヮぎっっ┘┘┘くI;デヮ;ｷゲ;デｪWくﾐWデっgデ┝Wヴゲっヮ┌HﾉｷI;IｷﾗﾐゲっｷﾐSｷI;SﾗヴゲっRWゲ┌ﾏゲぱWﾐぱI;ゲデWﾉﾉ;くヮSaб
(Zぶ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ ZALAZARが M;ヴピﾐく ふヲヰヱヱぶく  BWI;ヴｷﾗ DﾗIデﾗヴ;ﾉく L;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗ SW DWゲWヴピgI;Iｷﾙﾐ 
┞ OヴSWﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ ふ L;S┞ﾗデ ぶ ど IADIZA に CCT MWﾐSﾗ┣; に CONICETく 
AゲﾗIｷ;Sﾗ ;ﾉ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ
Pﾗヴ ゲ┌ ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴｷS;S ヴWゲ┌ﾉデ; ｷﾐIﾗﾏヮ;ピHﾉW ゲ┌ ;ゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ ; ﾗデヴﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ふGWﾐYヴｷIﾗぶく
EﾉWﾏWﾐデﾗゲ ┞ っﾗ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ
H;ﾐ ゲｷSﾗ ｷSWﾐピgI;Sﾗゲ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ┞ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲが WﾐデWﾐSｷWﾐSﾗ Iﾗﾏﾗ デ;ﾉWゲ EﾉWﾏWﾐデﾗ SWﾉ 
paisaje: CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ケ┌W Iﾗﾐaﾗヴﾏ; Wﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWく ふOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが 
ヲヰヱヰぶ ┞ Dｷﾐ=ﾏｷI;ゲ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWぎ ;Iピ┗ｷS;SWゲ ┞ ヮヴﾗIWゲﾗゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWゲ ┞ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲ ケ┌W ｷﾐIｷSWﾐ 
Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐgｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃW ;Iデ┌;ﾉく ふOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWﾉ ヮ;ｷゲ;ﾃWが ヲヰヱヰぶく  
EゲI;ﾉ; SW ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ 
P;ヴ; ゲ┌ ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ ゲW ;Sﾗヮデ; ﾉ; WゲI;ﾉ; ﾉ; I┌;ﾉ ;┞┌S; ; IﾗﾏヮヴWﾐSWヴ ┞ I┌;ﾐピgI;ヴ Wﾉ 
WﾉWﾏWﾐデﾗ ┞っﾗ Sｷﾐ=ﾏｷI;く
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PRODUCTIVO DEL PAISAJE EN LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA MASIVA EN MENDOZA, ARGENTINA
T;Hﾉ; ヱく EゲI;ﾉ; SW ヮﾗﾐSWヴ;Iｷﾙﾐ
AﾐW┝ﾗ VIIく  EﾉWﾏWﾐデﾗゲ ┞ Sｷﾐ=ﾏｷI;ゲ IﾗﾐゲｷSWヴ;S;ゲ Wﾐ I;S; ﾏｷヴ;S;
T;Hﾉ; ヱく Mｷヴ;S;ぎ Q┌ｷWﾐ ﾉﾗゲ ┌ゲ; ふM┌ぶ
Eゲcala de ヮonderacｷﾙn  ヮara loゲ elemenデoゲ del Paｷゲaﾃe  
NomHre Sｷgla  
Eゲcala General  Eヱ  0 0,ヱ 0,2 0,ン 0,ヴ 0,ヵ 0,6 0,Α 0,Β 0,Γ ヱ 
Eゲcala n°2  E2  Sｷ  …………………………………………………くく  No 
Eゲcala n°ン  Eン  M┌cｴa ……………………………………………く  Nada 
Eゲcala n°ヴ  Eヴ  CamHｷanデe ………く  eゲデaHle ……………くく  Rｷgｷdo  
Eゲcala n°ヵ  Eヵ  Sｷn ヮoゲｷHｷlｷdad  ………く  con┗enｷenデe ………く  Con ヮく  
Eゲcala n°6  E6  Baﾃo  …………………………………………………く  Alデo  
Q┌ｷen loゲ ┌ゲa  
      
n°  Eデaヮa Tっ I  Reaく  
Conﾃ┌nデo de elemenデoゲ ┞っo 
dｷn=mｷcaゲ Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ Eゲcく  
ヱ  U  I  G  Gr┌ヮo ｴ┌mano Com┌nｷdad (ヮrｷmarｷoぶ  Eン  
2 U  I  G  Gr┌ヮo ｴ┌mano Aゲocｷacｷﾙn (ゲec┌ndarｷoぶ  Eン  
ン  P I  G  GenYrｷco Proデege ┞ deゲarrolla ┗aloreゲ c┌lデ┌raleゲ regｷonaleゲ Eン  
ヴ  P I  N GenYrｷco Proヮｷcｷa laゲ acピ┗ｷdadeゲ ゲocｷaleゲ ┞ la ┗ｷda de relacｷﾙn  Eン  
ヵ  P I  N GenYrｷco Laゲ ヮerゲヮecピ┗aゲ ヮoゲｷHleゲっloゲ lｷmｷデeゲ ゲocｷaleゲ Eヴ  
6 U  T  N Eゲピm┌lo ┗alor e┝ｷゲデencｷal cdad  Rec┌erdoゲ, emoピ┗o, aaecピ┗oゲ, eゲプm┌loゲ, eデcく Eヵ  
Α  P T  N Valor ヮerゲonal relacｷﾙn Cdadく  Progreゲo, a┌デoeゲピma, e┝ヮecデaピ┗aゲ, aゲヮｷracｷoneゲ, ゲデaデ┌ゲ Eン  
Β  P I  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Alｷneacｷﾙn ( comヮeピピ┗ｷdad ヮor la ヮermanencｷaぶ E6  
Γ  U  I  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Condｷcｷoneゲ de ┗ｷda (decadencｷa ぶ Eン  
ヱ0  U  T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Eゲヮacｷo ヮ┎Hlｷco (deゲｷnデerYゲぶ E6  
ヱヱ  U  I  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Delｷnc┌encｷa ( ｷncremenデo ぶ E6  
ヱ2  U  I  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Indｷaerencｷa cｷ┌dadana E6  
ヱン  U  T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Mo┗ｷlｷdad ヮoHlacｷonal  Eヵ  
ヱヴ  U  T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  PoHreza ┌rHana Eン  
ヱヵ  P T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Segrega (ゲocｷo-econﾙmｷcaぶ E6  
ヱ6  P T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  Hacｷnamｷenデo ｴaHｷデacｷonal (ヮrom┌e┗eぶ E6  
ヱΑ  U  I  MI  Valor ゲocｷal  Inデegracｷﾙn eゲヮacｷal ┞ a┌ncｷonal (ヮoゲeeぶ Eン  
ヱΒ  U  I  MI  Valor ゲocｷal  Caヮacｷdad ゲ┌ゲデenデar economｹa de cenデroゲ ヮoHladoゲ  Eヵ  
ヱΓ  P T  N Energｹa, ｡┌ﾃoゲ, nodoゲ ┞ =reaゲ Poloゲ, aocoゲ, dｷreccｷoneゲ (ヮreゲencｷaぶ Eン  
20  P T  N Energｹa, ｡┌ﾃoゲ, nodoゲ ┞ =reaゲ Fomenデa coｴeゲｷﾙn ゲocｷal (e┝ﾙgenaぶ Eン  
2ヱ  U  T  N Energｹa, ｡┌ﾃoゲ, nodoゲ ┞ =reaゲ Homogeneｷdad ゲocｷal (ｷnデraぶ Eン  
22  U  T  G  GenYrｷco Tｷene aoco o ヮolo de aデraccｷﾙn (coｴeゲｷﾙn ｷnデernaぶ Eン  
2ン  U  I  Z  Seg┌rｷdad(arenデe delｷnc┌encｷaぶ P┌Hlｷca (ヮrｷ┗ｷlegｷaぶ  E2  
2ヴ  P I  Z  Seg┌rｷdad(arenデe delｷnc┌encｷaぶ AcceゲｷHｷlｷdad a デoda la com┌nｷdad Eン  
2ヵ  P I  F  GenYrｷco Tecnologｹa ゲocｷal  (ヮarピcｷヮacｷﾙnぶ  Eン  
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T;Hﾉ; ヲく Mｷヴ;S;ぎ Cﾙﾏﾗ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾐ ┞っﾗ Iﾗﾏﾗ ゲW ┌ゲ;ﾐ ふMaぶ
Como  a┌ncｷonan ┞っo como ゲe ┌ゲan  
  
n° Eデaヮa TっI  Reaく  Conﾃ┌nデo de elemenデoゲ ┞っo 
dｷn=mｷcaゲ Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ Eゲcく  
ヱ P I  G  En relacｷﾙn a la a┌ncｷﾙn ┌rHana Reゲｷdencｷal (acceゲｷHle econoくぶ  E2  
2 P I  G  En relacｷﾙn a la a┌ncｷﾙn ┌rHana UrHano- aamｷlｷar   Eン  
ン U  I  G  En relacｷﾙn a la a┌ncｷﾙn ┌rHana Ordenacｷﾙn ┌rHana en デodoゲ ゲenピdoゲ  Eン  
ヴ U  I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Reゲデrｷnge el crecｷmｷenデo de cenデroゲ ヮoHladoゲ  E2  
ヵ P I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Largaゲ dｷゲデancｷaゲ  (coゲデo ｷnaraeゲデr┌cデ┌raゲぶ Eン  
6 U  I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Conゲer┗a calｷdad amHｷenデal (ｷnｷcｷalぶ  Eン  
Α U  I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Inデegra al デerrｷデorｷo Eン  
Β P I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Comヮleデa redeゲ cone┝ｷﾙn de cenデroゲ com┌naleゲ  E2  
Γ U  I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Incｷdencｷa en la economｹa local  (ｷnデra, e┝デraぶ Eン  
ヱ0 P I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Deゲeケ┌ｷlｷHrｷo de ヮoHlamｷenデo( denゲｷdad ヮoHlacｷonalぶ Eヵ  
ヱヱ P I  MI  Valor デerrｷデorｷal  Focalｷzacｷﾙn ｷn┗erゲｷoneゲ ヮrｷ┗adaゲ  E6  
ヱ2 U  T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  AHandono de =rea cenデraleゲ(ｷmヮorデanデeゲぶ Eヵ  
ヱン U  T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  Dｷゲヮarｷdad ┌rHano-デerrｷデorｷal E6  
ヱヴ P T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  Eゲcaゲeゲ ゲ┌elo eケ┌ｷヮado E6  
ヱヵ P T  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (iゲｷco -ゲocｷalぶ  A┌menデo deゲヮlazamｷenデo ｷnデra ┞ e┝デra ┌rHanoゲ E6  
ヱ6 U  T  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (iゲｷco -ゲocｷalぶ  CamHｷo a┌ncｷonal ヮerｷaerｷa ┌rHana (ヮro┗ocaぶ E6  
ヱΑ U  I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (iゲｷco -ゲocｷalぶ  Demanda de ┗ｷalｷdad ┞ energｹa E6  
ヱΒ U  T  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (iゲｷco -ゲocｷalぶ  Fragmenデacｷﾙn ヮerｷaerｷa E6  
ヱΓ P T  N GenYrｷco La ｷncｷdencｷa ゲoHre l a eゲデr┌cデ┌ra e ｷmagen ┌rHana  Eヴ  
20 U  T  N Imagく ┗alor ヮroヮ┌eゲデoっaゲ┌mｷdo Tradｷcｷonalっｴｷゲデﾙrｷcoっヮaデrｷmonｷal Eン  
2ヱ U  T  N Imagく ┗alor ヮroヮ┌eゲデoっaゲ┌mｷdo Reno┗ador Eン  
22 U  T  N Imagく ┗alor ヮroヮ┌eゲデoっaゲ┌mｷdo Deゲcalｷgcanデe E6  
2ン U  T  N Imagく ┗alor ヮroヮ┌eゲデoっ aゲ┌mｷdo Inデegra (conデrarｷo a ヮarcｷal ぶ Eン  
2ヴ U  T  N Imagく ┗alor ヮroヮ┌eゲデoっaゲ┌mｷdo Cona┌ゲa ( conデrarｷa a claraぶ E6  
2ヵ P I  Z  En relacｷﾙn a la cｷ┌dad Fomenデa con┗ｷ┗encｷa ┌ゲoゲ mｷ┝デo Eン  
26 P I  Z  En relacｷﾙn a la cｷ┌dad Relacｷﾙn con el enデorno ヮ┌Hlｷco Eン  
2Α P T  Z  Lﾙgｷca o ゲec┌encｷa ┌rHanｷzacく  Dｷn=mｷca  (ヮ+┌+eЭ0き┌ヮ+eЭ0,ヵきヮ┌eЭヱぶ  Eヴ  
2Β U  I  Z  Lﾙgｷca o ゲec┌encｷa ┌rHanｷzacく  Incenピ┗a lo coピdｷano E2  
2Γ P T  N Ser┗ｷcｷoゲ ヮ┎Hlｷcoゲ  Eケ┌ｷヮamｷenデo ┌rHano-ゲocｷal  Eヵ  
ン0 P T  N Ser┗ｷcｷoゲ ヮ┎Hlｷcoゲ  Inゲデalacｷoneゲ デYcnｷcaゲ ┞ ゲ┌ ｷnaraeゲデr┌cデ┌ra  E6  
ンヱ P T  N AcceゲｷHｷlｷdad  Com┌nｷcacｷoneゲ  Eヵ  
ン2 P T  N AcceゲｷHｷlｷdad  Aｷゲlamｷenデo E6  
ンン P T  N AcceゲｷHｷlｷdad  Tranゲヮorデe  Eヵ  
ンヴ U  I  Z  GenYrｷco Se ┌ゲa el eケ┌ｷヮamｷenデo ┌rHano E2  
ンヵ P T  Z  GenYrｷco Relacｷﾙn con oデroゲ ヮaｷゲaﾃeゲ E ン 
ン6 P T  C  GenYrｷco Cｷerre E2  
ンΑ P T  C  GenYrｷco Encｷerro Eヴ  
ンΒ P T  C  GenYrｷco Lｹnea de ┗ｷda ( aorma -a┌ncｷﾙnぶ Eン  
ンΓ P T  Z  GenYrｷco Tamaﾓo (ｷmヮronデa デerrｷデorｷal ヮeケ┌eﾓaぶ E2  
ヴ0 P T  G  GenYrｷco Lｷmｷデeゲぎ rｹgｷdoゲ, ゲ┌a┗eゲ e ｷncｷerデoゲ  Eヴ  
ヴヱ P T  G  GenYrｷco UHｷcacｷﾙn Cdad (relaピ┗aぶぎ a┌ncｷﾙn, acピ┗ｷdad, acceゲｷHle  Eヵ  
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T;Hﾉ; ンく Mｷヴ;S;ぎ Cﾙﾏﾗ ゲW ｪWゲピﾗﾐ;ﾐ ふMｪぶ
T;Hﾉ; ヴく Mｷヴ;S;ぎ Eﾐ ケ┌Y ┞ I┌=ﾉ ;ﾏHｷWﾐデW ｪWﾐWヴ;ﾐ ふM;ぶ
Cﾙ mo ゲe geゲピonan  
    
n° Eデaヮa TっI  Reaく  Conﾃ┌nデo de elemenデoゲ ┞っo 
dｷn=mｷcaゲ Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ Eゲcく  
ヱ P I  Z  GenYrｷco Geゲピﾙn ヮaｷゲaﾃe (ヮ┌HlｷcaЭ0, ヮrｷ┗adaЭヱ, mｷ┝デaЭ0,ヵぶ  Eヴ  
2 U  I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  CamHｷoゲ ケ┌e ゲ┌ヮeran la aゲｷmｷlacｷﾙn  Eヵ  
ン U  I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Incremenデo de normaゲ de e┝ceヮcｷﾙn  E6  
ヴ P I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  Reg┌lacｷﾙn ┌rHana con｡ｷcピ┗a  E6  
ヵ P I  Z  Nｷ┗el ヮarピcｷヮacｷﾙn en el dｷゲeﾓo UrHano  (┌ゲ┌arｷoぶ Eン  
6 P I  Z  Nｷ┗el ヮarピcｷヮacｷﾙn en el dｷゲeﾓo Vｷ┗ｷenda  (┌ゲ┌arｷoぶ  Eン  
Α P I  Z  Nｷ┗el ヮarピcｷヮacｷﾙn en el dｷゲeﾓo NomHre B°(デoヮonｷmｷaぎ eleccｷﾙn colecピ┗aЭ0, ｷndｷ┗くЭヱぶ  E  
Β P I  Z  GenYrｷco Legｷゲlacｷﾙn (nac -ヮro┗-m┌nｷぎ aa┗orece  ヮく aragmenデadoゲ ぶ Eヵ  
Γ U  I  MI  GenYrｷco Deゲピno ┌rHaく ｷncｷerデo(reゲer┗a ヮ┌HくЭ0,ヮrｷ┗くЭヱ,oデraЭ0,ヵぶ Eン  




Reaく  C onﾃ┌nデo de elemenデoゲ ┞っo 
dｷn=mｷcaゲ Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ Eゲcく  
ヱ U  T  Z  GenYrｷco Uゲo racｷonal del ag┌a Eヵ  
2 P T  Z  GenYrｷco Preゲencｷa  ┗egeデacｷﾙn  (canピdadぶ Eン  
ン U  T  Z  GenYrｷco Calｷdad ┗egく(Sｷn ヮoゲｷHく rec┌ヮerar -con┗enｷenデe-con ヮoゲぶ Eヵ  
ヴ P T  Z  GenYrｷco Tｷヮo Vegeデacｷﾙn (a┌デﾙcデonaЭ0,ヵ, e┝ﾙピcaЭヱ, mｷ┝デaЭ0ぶ  Eヴ  
ヵ U  T  Z  Traデamｷenデo de reゲｷd┌oゲ Indｷ┗ｷd┌al (ゲｷn ゲeleccｷonarЭヱ, ゲeleccｷﾙnЭ0ぶ  E2  
6 P T  Z  Traデamｷenデo de reゲｷd┌oゲ Colecピ┗a (ゲｷn ゲeleccｷonarЭヱ, ゲeleccｷﾙnЭ0ぶ  E2  
Α P T  Z  GenYrｷco Rec┌rゲoゲ energYピcoゲ  E2  
Β P T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  Congeゲピﾙn E6  
Γ U  T  MI  Imヮlく endﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  Conデamｷnacｷﾙn amHｷenデal E6  
ヱ0 U  I  G  GenYrｷco PoゲｷHｷlｷdad de anomｷa en el Harrｷo E2  
ヱヱ P I  Z  GenYrｷco Valor ヮoデencｷal de ┌n enデorno armonｷoゲo E ヵ 
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T;Hﾉ; ヵく Mｷヴ;S;ぎ Cﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏﾗﾐWS; SW I;ﾏHｷﾗ ふMﾏぶ
T;Hﾉ; ヶく Mｷヴ;S;ぎ Cﾗﾏﾗ ゲW ┗Wﾐ ふM┗ぶ




Reaく  Conﾃ┌nデo de elemenデoゲ ┞っo 
dｷn=mｷcaゲ Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ Eゲcく  
ヱ P I  MI  Valor del ゲ┌elo  Monoヮﾙlｷco ( Hｷen eゲcaゲo e ｷnamo┗ｷHleぶ E2  
2 P I  MI  Valor  del ゲ┌elo  Sｷデ┌acｷﾙn (ヮor l┌gar ┞ caracデerｹゲピcaゲ enデornoぶ Eヴ  
ン P I  MI  Valor del ゲ┌elo  AHゲol┌デo ( ヮor ゲ┌ ┌ゲo ┞ ┌Hｷcacｷﾙn zonalぶ  Eヵ  
ヴ P I  MI  Valor del ゲ┌elo  Reゲｷd┌al  ( ヮor ゲ┌ meﾃor aヮro┗ecｴamｷenデo ┞ ┌ゲoぶ Eヵ  
ヵ P I  MI  In┗erゲｷoneゲ Tｷヮo, localｷzacｷﾙn  Eヴ  
6 P I  MI  In┗erゲｷoneゲ Acデoreゲ ｷn┗erゲoreゲ (ヮ┌HlｷcoЭ0, mｷ┝デoЭ0,ヵ, ヮrｷ┗adoЭヱぶ  Eヴ  
Α P I  MI  In┗erゲｷoneゲ Coゲデo oヮorデ┌nｷdad de ｴacer el ヮro┞ecデo ヮara el ｷn┗erゲor Eン  
Β U  I  NO  Valor econﾙmｷco 
Bｷen de merｷデo (｡┌ﾃo de Heneく ヮercｷHｷdoゲ ヮor la ヮoHlacく eゲ 
ｷ a ｷ  a ゲ┌ ┗alor realぶ Eヵ  
Γ U  T  NO  Valor econﾙmｷco No moneデarｷo (relacく eゲデYピco-ヮerceヮピ┗o-┌ゲo del ゲ┌eloぶ Eヴ  
ヱ0 P I  NO  Valor econﾙmｷco (moneデarｷoぶ Oaerデa ┞ demanda (Hｷeneゲデar ｷndｷ┗ｷd┌o ┝ camHｷo ヮくぶ Eヵ  
ヱヱ P I  NO  Valor eく(ヮrod┌cｷrっconゲer┗ar Hｷenぶ  Coゲデo oヮorデ┌nｷdad E6  
ヱ2 U  I  NO  Valor econﾙmｷco Coゲデo conゲer┗acｷﾙn  (ｷmヮacデo coゲデo ゲ┌ヮerｷorぶ  E6  
ヱン P I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  In┗erゲoreゲ ゲｷn arraｷgo  E6  
ヱヴ U  I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (ヮゲｷco-ゲocｷalぶ  N┌e┗a dｷn=mｷca demogr=gca Eヵ  
ヱヵ U  I  MI  Imヮlく e┝ ﾙgenaゲ (iゲｷco-ゲocｷalぶ  Dｷゲデorゲｷﾙn en ┗aloreゲ del ゲ┌elo  E6  
ヱ6 P I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (iゲｷco -ゲocｷalぶ  Acピ┗ｷdadeゲ econﾙmｷcaゲぎ gloHalｷzacｷﾙn ヮarcｷal  E6  
ヱΑ P I  MI  Imヮlく e┝ﾙgenaゲ (iゲｷco -ゲocｷalぶ  Localｷzacｷﾙn ヮrｷ┗ｷlegｷo ┞ ヮreHendaゲ  E6  
ヱΒ U  T  Z  Acピ┗ｷdad c omercｷal Dｷarｷa  Eン  
ヱΓ U  T  Z  Acピ┗ｷdad comercｷal  Perｷﾙdｷca Eン  
20 U  T  Z  Acピ┗ｷdad comercｷal  Ocaゲｷonalく  Eン  
Como ゲe ┗en  
      
n° Eデaヮa Tっ
 
Reaく  Conﾃ┌nデo de elemenデoゲ ┞っo 
dｷn=mｷcaゲ Elemenデoゲ ┞っo dｷn=mｷcaゲ Eゲcく  
ヱ U  T  P AcceゲｷHｷlｷdad  Vｷゲ┌al (ｷnデer┗ｷゲｷHｷlｷdadぶ  Eン  
2 U  T  P AcceゲｷHｷlｷdad  Fｹゲｷca  Eン  
ン U  I  P AcceゲｷHｷlｷdad  Cognｷピ┗a  E6  
ヴ U  I  P AcceゲｷHｷlｷdad  E┝ヮerｷencｷa ｷnデeracピ┗a Eヴ  
ヵ U  T  B  C┌enca ┗ｷゲ┌alぎ aragｷlｷdad ┗ｷゲ┌al  Tamaﾓo Eン  
6 U  T  B  C┌enca ┗ｷゲ┌alぎ aragｷlｷd ad ┗ｷゲ┌al Comヮacｷdad E6  
Α U  T  B  C┌enca ┗ｷゲ┌alぎ aragｷlｷdad ┗ｷゲ┌al  Forma   Eヴ  
Β U  T  B  Caヮacｷdad ヮaｷゲaﾃｹゲピca  Calｷdad ┗ｷゲ┌al ｷnデrｹnゲeca (aゲヮecデoゲ naデ┌raleゲぶ Eン  
Γ U  T  B  Caヮacｷdad ヮaｷゲaﾃｹゲピca  Enデorno ｷnmedｷaデo Eヴ  
ヱ0 U  T  B  Caヮacｷdad ヮaｷゲaﾃｹゲピca  Fondo eゲcYnｷco  Eヴ  
ヱヱ U  T  B  GenYrｷco Poデencｷalｷdad de ┗ｷゲデaゲ Eン  
ヱ2 P T  G  GenYrｷco Preゲencｷa de ｴｷデoゲ (L┞ncｴぶ  E2  
ヱン P T  G  GenYrｷco Sendaゲ claraゲ  (L┞ncｴぶ  E6  
ヱヴ P T  G  GenYrｷco Bordeゲ nｹピdoゲ (L┞ncｴぶ  E6  
ヱヵ U  T  B  Valor eゲデYピco ヮaｷゲaﾃe Analｹピca (lｷnデonぶ mo raolﾙgｷco, ┌ゲo del ゲ┌elo  E6  
ヱ6 P T  Z  Perceヮcｷﾙn ┗ｷゲ┌al (real, ｷnデerヮreくぶ Perゲonalｷdad っ car=cデer ┌rHanoく E6  
ヱΑ P T  Z  Perceヮcｷﾙn ┗ｷゲ┌al (real, ｷnデerヮreくぶ Agr┌ヮacｷﾙn ピヮolﾙgｷca  E6  
ヱΒ P T  Z  Perceヮcｷﾙn ┗ｷゲ┌al (real, ｷnデerヮreくぶ Denゲｷdadeゲ acorde al deゲar ollo ┌rHano E2  
ヱΓ P T  Z  Tecnologｹa conゲデr┌cピ┗a Maデerｷaleゲ (ゲ┌ゲデenデaHleゲぶ Eン  
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AﾐW┝ﾗ IXく  Gヴ=gIﾗゲ SW RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ OHデWﾐｷSﾗゲ
Gヴ;gIﾗ ヱく PﾗﾐSWヴ;IｷﾗﾐWゲ ﾗHデWﾐｷS;ゲ
20 P T  Z  Tecnologｹa conゲデr┌cピ┗a TYcnｷca conゲデr┌cピ┗a reゲcaデa ゲaHereゲ localeゲ Eン  
2ヱ U  T  C  GenYrｷco Preゲencｷa de ヮ┌Hlｷcｷdad calleﾃera Eン  
22 P T  C  GenYrｷco Allｹ ┞ aケ┌ｹ (ｷnデ erｷor ゲe e┝ピende al e┝デerｷorぶ Eン  
2ン P T  C  GenYrｷco Lｷmｷデeゲ ヮermeaHle o zona de デranゲｷcｷﾙn E2  
2ヴ U  I  MU  GenYrｷco Valor eゲヮacｷal -eゲデYピco ｴeデerogYneo (+ ｴeデerく - ｴomoくぶ E6  
2ヵ U  T  MI  Deゲピno ┌rHano enデorno (cｷerデoぶ Eゲヮarcｷmｷenデo Eン  
26 P T  MI  Deゲピno ┌rHano enデorno (cｷerデoぶ Vｷal (carreデeraゲ, a┌デoヮｷゲデaゲ, medｷo-alデo ｷmヮacデoぶ Eヵ  
2Α P T  MI  Deゲピno ┌rHano enデorno (cｷerデoぶ Edｷlｷcｷo  Eヵ  
2Β U  T  N Aヮroヮｷacｷﾙn (calleゲ, ヮlazaゲ, eデcくぶ  E┗enデoゲ, celeHracｷoneゲ, ┌ゲoゲ ヮre┗ｷゲデoゲ e ｷmヮre┗ｷゲデoゲ Eン  
2Γ P T  N Modo aヮroヮｷacく eゲヮacｷo (l┌garぶ  Áreaゲ de ┌ゲoゲ, ┌nｷﾙn, デranゲｷcｷﾙn, enc┌enデro, Harrera E2  
ン0 P T  N Modo aヮroヮｷacく eゲヮacｷo (l┌garぶ Eケ┌ｷヮamｷenデo っoHﾃeデoゲ Eン  
ンヱ U  T  N Modo aヮroヮｷacく eゲヮacｷo (l┌garぶ Comヮorデamｷenデo ┞ modalｷdadeゲ Eヴ  
ン2 P T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  Calleゲ conゲo lｷdadaゲ (デrazaぶ E6  
ンン P T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  Veredaゲ cﾙmodaゲ Eン  
ンヴ U  T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  Preゲencｷa de ゲ┌elo ┗acanデe ｷnデerno Eン  
ンヵ P T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  Pendｷenデe デerreno ヮron┌ncｷada Eン  
ン6 P T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  Correcデa dｷゲヮoゲｷcｷﾙn al aゲoleamｷenデo(manzanaゲぶ Eン  
ンΑ P T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  Eゲヮacｷo de eゲヮarcｷmｷenデo Eン  
ンΒ U  T  Z  UrHanｷzacｷﾙn  DｷゲヮonｷHｷlｷdad de デerrenoゲ ヮrﾙ┝ｷmoゲ al ヮaｷゲaﾃe  E6  
ンΓ P T  Z  Inaraeゲデr┌cデ┌ra Ag┌a (redぶ  E6  
ヴ0 P T  Z  Inaraeゲデr┌cデ┌ra Elecデrｷcｷdad (redぶ  E6  
ヴヱ P T  Z  Inaraeゲデr┌cデ┌ra Gaゲ (redぶ E6  
ヴ2 P T  Z  Inaraeゲデr┌cデ┌ra Cloacaゲ (redぶ  E6  
ヴン P T  Z  Inaraeゲデr┌cデ┌ra Deゲag┑e ag┌a ll┌┗ｷa  E6  
ヴヴ P T  Z  Vｷ┗ｷenda  Relacｷﾙn alデ┌raっancｴo Eヵ  
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1 2 3
Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv
 Puntuación Obtenida 12,1 17 3,4 7,1 8,9 26,3 14,4 23,4 7,2 6,7 12 30,7 12,9 23,4 7,2 7,4 12,1 28,2
N° Elementos de la Mirada 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44
Incidencia Obtenida (%) 48,40 41,46 37,78 64,55 44,50 59,77 57,60 57,07 80,00 60,91 60,00 69,77 51,60 57,07 80,00 67,27 60,50 64,09
Factor de Ponderacion de la Mirada 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Valor Productivo de la Mirada 0,16 0,14 0,13 0,22 0,15 0,20 0,19 0,19 0,27 0,20 0,20 0,23 0,17 0,19 0,27 0,22 0,20 0,21
VALOR PRODUCTIVO MAXIMO ( m )
VALOR PRODUCTIVO ALCANZADO (V)
%  INC. SOBRE EL MAXIMO 
4 5 6
Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv
 Puntuación Obtenida 15,7 36,9 7,8 7 13,7 32,4 16 28,3 7,8 7 13,7 31,2 16,7 28,6 7,8 7,3 13,7 32
N° Elementos de la Mirada 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44
Incidencia Obtenida (%) 62,80 90,00 86,67 63,64 68,50 73,64 64,00 69,02 86,67 63,64 68,50 70,91 66,80 69,76 86,67 66,36 68,50 72,73
Factor de Ponderacion de la Mirada 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Valor Productivo de la Mirada 0,21 0,30 0,29 0,21 0,23 0,25 0,21 0,23 0,29 0,21 0,23 0,24 0,22 0,23 0,29 0,22 0,23 0,24
VALOR PRODUCTIVO MAXIMO ( m )
VALOR PRODUCTIVO ALCANZADO (V)
%  INC. SOBRE EL MAXIMO 
7 8 9
Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv
 Puntuación Obtenida 16,4 27,9 7,6 8,1 14 32,4 12,3 17,3 4,7 7,2 10,1 27,3 11,4 17,9 2,9 7,3 8,3 23,7
N° Elementos de la Mirada 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44
Incidencia Obtenida (%) 65,60 68,05 84,44 73,64 70,00 73,64 49,20 42,20 52,22 65,45 50,50 62,05 45,60 43,66 32,22 66,36 41,50 53,86
Factor de Ponderacion de la Mirada 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Valor Productivo de la Mirada 0,22 0,23 0,28 0,25 0,23 0,25 0,16 0,14 0,17 0,22 0,17 0,21 0,15 0,15 0,11 0,22 0,14 0,18
VALOR PRODUCTIVO MAXIMO ( m )
VALOR PRODUCTIVO ALCANZADO (V)
%  INC. SOBRE EL MAXIMO 
10 11 12
Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv
 Puntuación Obtenida 17,6 31,3 8 8 16,4 27,8 12,4 21,8 5,6 7,4 11,9 29,2 11,1 14,5 4 7,1 8,7 29,4
N° Elementos de la Mirada 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44
Incidencia Obtenida (%) 70,40 76,34 88,89 72,73 82,00 63,18 49,60 53,17 62,22 67,27 59,50 66,36 44,40 35,37 44,44 64,55 43,50 66,82
Factor de Ponderacion de la Mirada 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Valor Productivo de la Mirada 0,23 0,25 0,30 0,24 0,27 0,21 0,17 0,18 0,21 0,22 0,20 0,22 0,15 0,12 0,15 0,22 0,15 0,22
VALOR PRODUCTIVO MAXIMO ( m )
VALOR PRODUCTIVO ALCANZADO (V)
%  INC. SOBRE EL MAXIMO 
13 14 15
Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv Mu Mf Mg Ma Mm Mv
 Puntuación Obtenida 11,2 17,2 3,5 7,6 8,1 26,9 10 13,6 4,3 7,5 9,3 28,2 11,6 17,7 3,9 6,3 9,9 26,5
N° Elementos de la Mirada 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44 25 41 9 11 20 44
Incidencia Obtenida (%) 44,80 41,95 38,89 69,09 40,50 61,14 40,00 33,17 47,78 68,18 46,50 64,09 46,40 43,17 43,33 57,27 49,50 60,23
Factor de Ponderacion de la Mirada 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Valor Productivo de la Mirada 0,15 0,14 0,13 0,23 0,14 0,20 0,13 0,11 0,16 0,23 0,16 0,21 0,15 0,14 0,14 0,19 0,17 0,20
VALOR PRODUCTIVO MAXIMO ( m )
VALOR PRODUCTIVO ALCANZADO (V)
%  INC. SOBRE EL MAXIMO 
0,988 0,999 1,000
49% 50% 50%
CALCULO VALOR PRODUCTIVO DEL
PAISAJE analizado 













CALCULO VALOR PRODUCTIVO DEL
PAISAJE analizado 
Caso n° Caso n°
1,451 1,072 0,944
Caso n° Caso n° Caso n°
Caso n°
2
CALCULO VALOR PRODUCTIVO DEL
PAISAJE analizado 
2 2 2
Caso n° Caso n° Caso n°
1,268
1,484 1,409
Caso n° Caso n° Caso n°
2 2
1,436
CALCULO VALOR PRODUCTIVO DEL
PAISAJE analizado 
49% 64% 63%
0,988 1,285
